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NINETY-THIRD 
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SATURDAY, JUNE THE NINTH 
NINETEEN HUNDRED AND NINETY 
HARRY ADAMS FIELDHOUSE 
DAHLBERG ARENA
HEAD MARSHAL
Frank W. Clark
Professor of Social Work
MARSHALS
Paul E. Miller R. Keith Osterheld
Professor of Sociology Professor of Chemistry
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial Fund, 
Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the First Bank 
Western Montana—Missoula and other donations 
through the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be per­
formed by Dr. John Ellis, University Carillonneur and 
Hooi-Theng Loo.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Brass
Dustin Molyneaux, trumpet 
James Hanson, trumpet 
Andrew Goodrich, trumpet 
Jason Stones, trumpet 
Holly Hook, horn
Ensemble
Jason Barkley, horn 
James Ramsey, trombone 
Shawn D. Thacker, trombone 
Brandy Rodgers, tuba 
Casey Anno, tuba
PROCESSION
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, Members 
of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans,
Vice Presidents and the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM—Erica Frank
The Star Spangled Banner
Oh, say! can you see by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's la st gleaming,
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight 
O 'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O 'er the land of the free ana the home of the brave?
INVOCATION Reverend Jim Hogan
Catholic Campus Ministry, 
Christ the King Church
WELCOME Dr. James V. Koch
President, University of Montana
PRESENTATION OF ALUMNI Mr. William S. Johnston
Director, University of Montana Alumni Association
HONORARY DEGREE ANNOUNCEMENT Dr. Donald Habbe
Provost, University of Montana
COMMENCEMENT ADDRESS Dr. James V. Koch
CONFERRING OF DEGREES
Presentation of Candidates—The Deans 
Conferring of Degrees—The President
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana!
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana!
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty 
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Jim Hogan
RECESSIONAL
Brass Ensemble
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARD
Ulysses S. Doss, Professor of Humanities, has been named the 
most inspirational faculty member for the 1988-89 year. The 
recipient was selected by a vote of the seniors graduated in 
1988-89. The selection of this award is administered by Silent 
Sentinel, a student service organization. A cash award is 
presented to the recipient by Silent Sentinel.
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
Steven W. Running, Professor of Forestry and Geoffrey N. 
Richards, Professor of Chemistry, have been selected to receive 
the Distinguished Scholar Award. The recipients were selected 
by the Research Advisory Council. The University of Montana 
Foundation presents a cash award to the recipients.
DISTINGUISHED TEACHER AWARD
Beverly Chin, Professor of English and Donald W. Hyndman, 
Professor of Geology, have been selected to receive the 
Distinguished Teacher Award. The recipients were selected by 
the Faculty Development Committee. The University of Mon­
tana Foundation presents a cash award to the recipients.
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
Philip T. Bain, Registrar, has been selected to receive the Ad­
ministrative Service Award.
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
Forest L. Grieves, Professor of Political Science, has been 
selected to receive the Outstanding Advising Award.
Awards & Prizes
MOST INSPIRATIONAL FACULTY AWARDS
1989 Gerry Brenner 
1988 Gene F. Schiedermayer 
1987 Lee Von Kuster 
1986 Paul G. Lauren 
1985 Mary Ellen Campbell 
1984 Walter N. King 
1983 Rudyard Goode
DISTINGUISHED SCHOLAR AWARD
1989 Bart W. O'Gara 
1988 Ray L. Hart 
1987 Walter E. Hill 
1986 Jesse Bier
1985 Fred Allendorf and Donald Hyndman 
1984 Rudy Autio 
1983 Richard Field
DISTINGUISHED TEACHER AWARD 
1989 James A. Walsh and Richard E. Walton 
1988 Gerald A. Fetz 
1987 Maxine Van de Wetering 
1986 Albert Borgmann and Ronald F. Perrin 
1985 Robert Lindsay and Fred McGlynn 
1984 Julie Codell and Forest Grieves 
1983 John Photiades and Ralph Fessenden
ADMINISTRATIVE SERVICE AWARD
1989 Sheila M. Stearns
1988 Myron L. “ M ick" Hanson
1987 Donald E. Habbe
OUTSTANDING ACADEMIC ADVISING AWARD
1989 Darshan S. Kang 
1988 Thomas P. Huff
THE DEGREE OF DOCTOR OF HUMANE LETTERS
Brent Musberger
The Honorary Doctor of Humane Letters degree was 
Conferred on May 10, 1990.
Professional journalist Brent Musburger began his career with CBS radio in 1968, 
moving to network TV in 1975. He has anchored "The NFL Today," "C BS Sports 
Saturday/Sunday," numerous special broadcasts such as the US Open tennis tour­
nament, the NBA playoffs, the Master's Tournament, and the Pan Am Games, 
making him one of the most widely viewed journalists in television history.
Musburger is known for his hard work, even-handedness, attention to detail, 
and aggressive competitiveness as a reporter. He does not shirk from handling 
sensitive social issues as they relate to athletics. Musburger and his family have 
a home in Big Timber, Montana.
Faculty Retirees
The faculty members listed below plan to retire after many years of 
service. A number will continue to teach on a part time basis. The 
University of Montana thanks them for their outstanding service.
Jesse Bier, Professor, English....................................................................................................... 35 years
Joan Birch, Associate Professor, Foreign Languages and Literatures................................ 24 years
George M. Blake, Professor, Forestry....................................................................................... 28 years
William F. Crowley, Professor, Law .......................................................................................... 24 years
Robert B. Curry, Director, Student Health Service............................................................... 25 years
Larry M. Elison, Professor, Law .................................................................................................28 years
Ronald E. Erickson, Professor, Environmental Studies.........................................................25 years
Ray L. Hart, Professor, Religious Studies.................................................................................21 years
Mark J. Jakobson, Professor, Physics and Astronomy..........................................................37 years
Donald O. Johnston, Professor, Music......................................................................................30 years
Spencer L. Manlove, Professor, Computer Science............................................................... 23 years
Robert C. McGiffert, Professor, Journalism.............................................................................. 24 years
R. Keith Osterheld, Professor, Chemistry.................................................................................36 years
Leonard E. Porter, Professor, Physics and Astronomy.........................................................23 years
Edwin Rosenkranz, Professor, Music.........................................................................................22 years
Lee N. Von Kuster, Professor, Education.................................................................................21 years
HONOR CORDS
Some of the students graduating today are wearing honor cords. Those 
wearing silver cords will graduate with honors. Those wearing gold 
cords graduate with high honors. The students wearing red cords are 
members of the Mortar Board, a national senior honorary society.
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed in this program are can­
didates for the degrees and honors indicated. The appropriate degrees 
and honors will be awarded to the candidates who have successfully 
completed all requirements by the date of Commencement. Other 
students have been awarded their degree at the end of summer, 
autumn, and winter quarter.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by James A. Flightner, 
Dean of the College of Arts and Sciences
Karan S. Andrews 
Missoula
Debra E. Freeland 
Kevin
'Karen Lynne Good 
Redwood City, California 
Quan He Han
Benxi City, Liaoning Province, 
People's Republic of China 
3Maren J. Hanson 
Missoula
2Robert L. Monroe 
Missoula
Amber Lee Patterson 
Ronan
'Barbara E. Phillips 
Traverse City, Michigan 
Kevin Matthew Richardson 
Mayville, Michigan 
Rusty J. Richardson 
Missoula
'Susan Montgomery Roberts 
Missoula 
Scott A. Savage 
St. Ignatius 
Johnny J. Sorenson 
Columbia Falls
'Degree Conferred August 11, 1989 
2Degree Conferred December 8, 1989 
'Degree Conferred March 16, 1990
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by James A. Flightner, 
Dean of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY BIOLOGICAL SCIENCES
3Kenneth L. Auguston
Milaca, Minnesota BIOLOGY
With Honors Martin Andrew Bain
Also a major in Sociology, With Honors Missoula
Thomas Turton Boyer 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
With a major in Religious Studies 
Renee Marie G arrow 
Cut Bank
Laura Jane Hamilton 
Broomfield, Colorado 
2Paul D. Hays 
Colorado Springs, Colorado 
With a minor in History 
Akane Ishikawa 
Yokohama City, Japan 
With a minor in Office Administration 
Patricia Louise Lawson 
Missoula
2Kirby B. Matthew 
Trout Creek 
2Mary F. McCarthy 
Choteau 
With Honors 
Garren Meyer 
Frazee, Minnesota 
With High Honors 
E. Neil Packer 
Stevensville 
Brenda Lynn Reed 
Bigfork
With High Honors 
John A. Stroble 
Glasgow
Tyler T. Thompson 
Kevin
With High Honors 
2Steven Arthur Bjorklund 
West Fargo, North Dakota 
Anthony John Branz 
Wallace, Idaho 
With High Honors 
with a minor in Chemistry 
Constance G. Cohen 
Whitefish 
*LeeAnn Laisy 
Missoula
Kathleen Elaine Mach 
La Grange Park, Illinois 
With a minor in Chemistry 
Todd A. Manor 
Miles City 
James Darin Miller 
Crane
With a minor in Wildlife Biology 
Daniel S. Morrison 
Northport, Maine 
Jeffrey Paul Nirider 
Kalispell
With a minor in Chemistry 
Terri L. Ohman 
Anaconda 
Juliana M. M. Roe 
Shepherd 
With High Honors 
With a minor in Botany 
Derek James Saccoccio 
Waterford, Connecticut 
With a minor in Chemistry 
Richard Allen Wells 
Helena
Dung Van Wood 
Missoula
Baccalaureate Degrees
BIOLOGICAL SCIENCES (Continued) 
BOTANY
Winifred Schreiber 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
Ales Michael Suchomel 
Missoula
(Conclusion of B.A .'s from Biological 
Sciences)
CHEMISTRY 
Mark Alan Anderson 
Missoula
2Susan Beamis-Rempe 
Kalispell 
With Honors 
Eric Thomas 
Missoula
CLASSICS
Marilee Kathleen Galligan 
Missoula 
With High Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in English,
With High Honors
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS 
Jennifer Airlea Avery 
Helena
Rose Rogge Bjornstad 
Somers
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors 
Mary Harney Callahan 
St. Ignatius 
Tonia Anell Chapman 
Alexandria, Virginia 
Sally Uhde Hagan 
Kalispell
With a minor in Psychology 
Lula M. Koester 
Allen, Nebraska 
3Kim Louise Mode 
Missoula
With a minor in Psychology 
Scott A. Newell 
Missoula 
With High Honors 
2Carolyn Sue Peterson 
Alberton 
Sandi R. Riley 
Great Falls 
2Carol A. Simpson 
Cranston, Rhode Island 
Also a major in Psychology 
2Jonel Marie Spear 
Butte
2Deborah Thrall 
Missoula
With a minor in Psychology
ECONOMICS 
Siti Rusmah Abdul Razak 
Malaysia
ZOOLOGY 
Matthew D. Doucett 
Seeley Lake
With a minor in Chemistry 
Nancy Abby Heller 
Richmond, Virginia 
2Janet Hintz
Hannover, North Dakota 
Daniel C. Hopkins 
Rumford, Maine 
3Jill Diane Kelley 
Bloomington, Minnesota 
Also Bachelor of Science in 
Wildlife Biology 
J. Tim McGarvey 
Kalispell
With a minor in Botany 
Jessica Adele Miller 
Chicago, Illinois 
With Honors 
Dan G. Oswalt 
Great Falls
With a minor in Wildlife Biology 
Debra N. Parfit 
St. Ignatius
With a minor in Library-Media Services 
David Ash Clemow Penwell 
Bozeman
William Wyatt Pereira 
Libertytown, Maryland 
With Honors 
Cleo J. Richard 
Missoula 
'Susan Ring 
McLean, Virginia 
With Honors 
2Matthew J. Rubino 
East Lyme, Connecticut 
William C. Schustrom 
Whitefish 
3Rex J. Steigerwalt 
Blaine, Minnesota
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS (Continued)
3Aaron E. Aylsworth 
Libby
Andrew Tristan Cherullo 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Political Science, 
With Honors 
Martin J. Ferriter 
Butte
2Cynthia Diane Hill 
Pocatello, Idaho 
With a minor in History 
Christopher Mark Johnson 
Great Falls
Also a major in Political Science, 
With Honors 
William A. Rosquist 
Missoula 
With Honors 
Christopher L. Schally 
Ely, Minnesota 
2Kathy M. Togni 
Swan Lake 
With High Honors 
Robert Joseph Whelan 
Butte
David Paul Wicks 
Missoula
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE 
David Maximillian Lichtenstein 
Waedenswil, Zurich, Switzerland 
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors
ENGLISH 
2Victoria Adamski 
Portland, Oregon 
With Honors 
2Anne Marie Arvish 
Hamilton 
With Honors 
With a minor in German 
D. Beth Beaulieu 
Missoula 
Ruth Ann Bills 
Libby
With High Honors 
Renata Kay Birkenbuel 
Missoula
Also Bachelor of Arts in Journalism 
3Elizabeth Jeanne Brewster 
Monterey, California 
With Honors
Evan Michael Brown 
Barrington, Illinois 
Carla Rene Burgess 
Missoula
Kimberley M. Crowley 
Leland, Michigan 
David Allen Duncan 
Renton, Washington 
Amy Lynn Fassett 
Fairfield
3Kathy Elizabeth Hankins 
Dalton, Georgia 
With High Honors 
John M. Hein 
Walnut Creek, California 
With Honors 
Tony L. Hines 
Columbia Falls 
Darlene Dupuis Holmes 
Hamilton 
With High Honors 
With a minor in Psychology 
Linette Ivanovitch 
Helena
3Elizabeth Shawn Lake 
Alberton
Nanette Lockwood-Ogan 
Los Altos, California 
With Honors 
With a minor in History 
2Barbara Ann McEwen 
Didsbury, Alberta, Canada 
With Honors 
Mary Diane McFarland 
Whitefish
3Paul William Moore 
Manteca, California 
3Susan Joan Myers 
Missoula
Madeline Anne Navarro 
Butte
John F. Patterson III 
Missoula
James C. Quinn, Jr.
Northport, New York 
3John Edward Sadzewicz 
Medina, Ohio 
3Sheila Anne Staggs 
Great Falls, Virginia 
2Ross Ernest Stenseth 
Ekalaka
Bonnie Clark Taylor 
Victor 
With Honors 
Debra Osorio Thorson 
Bigfork
With a minor in Psychology
Baccalaureate Degrees
ENGLISH (Continued)
3Shawnda Kay White 
Missoula
FRENCH
2Beverly Bidegaray 
Culbertson
With a minor in Library-Media Services 
2Lynda L. Herold 
Helena 
With Honors 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Russian 
With a minor in Soviet Studies 
Storm Lorraine Long 
Riverton, Wyoming 
Sarah Elizabeth McClain 
Bloomington, Indiana 
Also Bachelor of Arts 
with a major in English 
Cathleen M. Purcell 
Kalispell 
With Honors 
With a minor in Spanish
GEOGRAPHY 
2Gavin Anderson 
Missoula
Gene Louis Bassette 
Missoula
Matthew L. Brunett 
Missoula 
David Caracciolo 
Seekonk, Massachusetts 
'Susan W. Madsen 
Chesterfield, Missouri 
Also Bachelor of Science in Forestry 
3Adam Aaron Marshall 
Missoula 
James E. May 
Butte
3Michael Joseph Philbin, Jr.
Missoula
3Robert Hugh Simonis 
Missoula
Martin Patrick Tierney 
Butte
GEOLOGY 
Jeffrey Bach 
Duluth, Minnesota 
David R. Bickerstaff 
Billings
'Robert S. Black 
Missoula
Hal David Bobbitt 
Missoula
Julia M. Curtiss 
Missoula 
2Daniel S. Hall 
Altoona, Iowa 
Gary A. Icopini 
Hysham
David William Mansfield 
Miami, Florida 
Jerald Michael Rock 
Walla Walla, Washington 
3Edward J. Smith 
Missoula 
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences
GERMAN 
Karla Diane Kaleva 
Cut Bank 
With Honors 
With a minor in History 
Wayne A. Liebman 
Anaconda 
Cheryl Jane Lopp 
Kalispell
With a minor in Interpersonal 
Communication
HISTORY 
Rick Amon 
Seattle, Washington 
Falah H. Atrakchi 
Baghdad, Iraq 
3Joseph Lynn Beatty 
Seeley Lake 
Richard Donald Bellon 
Nashua 
With Honors
3Ronald John Boespflug 
Missoula
Evelyn Irene Bradley 
Billings
Lynn Mary Dankowski 
Minneapolis, Minnesota 
With Honors
With a minor in Environmental Studies 
'Kenneth Michael Davis 
Helena
Kathryn D. De Boer 
Grand Rapids, Michigan 
With Honors
Robert Carl Engebretson 
Libby
Also Bachelor of Arts in Education 
Gary K. Grainger 
Kalispell
Baccalaureate Degrees
HISTORY (Continued)
Teresa Hahn 
Missoula
With Honors 
John William Hart 
Albany, Oregon
With Honors
With a minor in Environmental Studies 
Richard Terrence Hill 
Kalispell 
Richard Hunter 
Missoula 
2Peter H. Keller 
Salt Lake City, Utah 
Martin Thomas Landry 
Helena
Nathan James Latta 
Helena
With Honors
With minors in Religious Studies 
and Philosophy 
Mari Emmons Manson 
Missoula
Scott Allen Martinson 
Opheim
With a minor in Political Science 
Alaric S. Miller 
Powell, Wyoming 
James Audun Moe 
Martinsdale
With a minor in Political Science 
Michael W. Orr 
Billings
Also a major in Political Science 
Jerald James Perman 
Billings
With Honors
Also a major in Political Science,
With Honors 
Roger Mark Peterson 
Missoula
With a minor in Political Science 
Debra Lynn Ramey 
Missoula
Also a major in Political Science
With a minor in Asian Studies 
1Shannon Marie Riley 
Missoula
With a minor in English 
Matthew Stuart Robertson 
Great Falls
Also Bachelor of Arts in Education
With a minor in Political Science 
Kelly Dean Schieno 
Billings
Stephen Robert Sendon 
Missoula
1David E. Serotini 
Missoula
Jeffrey Bruce Serviss 
Missoula
With minors in Asian Studies 
and Economics 
Stefany Kay Staffelbach 
Missoula 
With Honors
2David Rutledge Stevens 
Great Falls 
Pamela C. Tollefson 
Missoula 
With High Honors 
3Dean Brian Volker 
Missoula
Nikki Renee Walter 
Forsyth
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With minors in French and 
Political Science 
Shawn Patrick Wathen 
Missoula 
With High Honors 
Thomas H. Webster 
Glendive
Jennifer Jean White 
Butte
HISTORY-POLITICAL SCIENCE 
William A. Hritsco 
Dillon
With High Honors 
Anthony John Pagniano 
Hilliard, Ohio 
Raymond G. Pearson 
Billings
Michael Arlen Toy 
Great Falls
INTERPERSONAL COMMUNICATION 
Jocelyn Antoniewicz 
Missoula
2Robin Ann Barrett 
Madison, Wisconsin 
Michelle Barrier 
Clayton, California 
Barbara Bennetts 
Bigfork
2Ellen Sue Boyd 
Mount Prospect, Illinois 
With Honors 
With a minor in French 
Karl Raymond Brester 
Missoula
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL 
COMMUNICATION (Continued)
2Carolyn Marie Charleston 
Edina, Minnesota 
!John Nelson Cochrane 
Bigfork
With a minor in Psychology 
'Deborah Coryell-White 
Haddon Township, New Jersey 
'Janie French Cummins 
Pacific Grove, California 
'Michelle V. Deigert 
Billings
'Walter James Hettrick 
Big Sandy 
'Heber S. Hill 
Missoula
James Gene Huntley 
Baker
Melanie Rene Kichler 
Butte
With Honors 
Sherri Marie Linhart 
Florence 
With Honors 
Sherrie Ann Martin 
Great Falls
William Scully Matthews 
Little Rock, Arkansas 
Kari L. Metivier 
Missoula
'Margaret Ann Miller 
Goshen, Indiana 
Also a major in Political Science 
Diana Suzanne Nelson 
Great Falls
Kirsten Kimberly Newbary 
Missoula
'Danelle Holtz Nielsen 
Great Falls 
With Honors 
3Whittier G. Olds 
Red Lodge 
'James Park 
Helena
2Keith D. Pereira 
Swansea, Massachusetts 
With a minor in Human Development 
3Teri McCoy Petersen 
Missoula
'Kay Olwen Peterson 
Fairfield
3Christopher Joseph Petrizzo 
Central Islip, New York 
With a minor in Psychology 
'Kenneth Charles Petterson 
Billings
Kelly Lyn Quick 
Gresham, Oregon 
With a minor in Home Economics 
Michael Ross Rankin 
Edmonds, Washington 
3Sally Ann Ray 
Missoula
Grace Antoinette Rieker 
Boulder
Also a major in Psychology 
Michelle Renee Ruddy 
Missoula
Jacob Val Schloesser 
Marshfield, Wisconsin 
2Traci Lyn Silk 
Livingston 
With Honors 
'Brent Michael Small 
Missoula
Sherlee Kay Stark 
Broadus
With a minor in Office Administration 
2Kurt Randolph Todas 
Aurora, Illinois
2Wendy Suzetta Townsend-Davis 
Bigfork
LeeAnne Ingeborg Watkins 
Great Falls
LATIN
Susan Ann Keuler 
Chilton, Wisconsin 
With High Honors 
Thomas R. Regele 
Billings 
With Honors
LIBERAL ARTS 
'Louise Susanne Almgren 
Stockholm, Sweden 
Nicole Andrea Batzel 
Port Clinton, Ohio 
Daniel Dean Belcourt 
Rocky Boy
With a minor in Native American Studies 
3Shelly Lynn Beller 
Plains
Brandi L. Canter 
Missoula 
With High Honors 
Val J. Chamberlain 
Missoula 
Reno L. Charette 
Busby
With a minor in Native American Studies
Baccalaureate Degrees
LIBERAL ARTS (Continued) 
3Cristi Ann Cramer 
Chester
With a minor in Psychology 
James T. Davis 
Oak Park, Illinois 
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Spanish 
Jacqueline Ann Fick 
Rich Fountain, Missouri 
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors
With minors in Religious Studies 
and Latin
3Maureen Flanagan 
Missoula
1Patrice Marie Halverson 
Shelby 
With Honors
'John Thomas Herring III 
Denver, North Carolina 
'Terry Jensen 
Portland, Oregon 
'Barbara Eileen Kavanaugh 
Seattle, Washington 
Steven C. McCann 
Harlem 
With Honors 
Neil David Michelson 
Missoula
Kathleen I. Petterson 
San Juan Capistrano, California 
John Stewart Poole 
Boise, Idaho 
Cherche Prezeau 
Whitefish 
With Honors
Wendy Michele Rothman 
Manhattan, New York 
Susan Elizabeth Scotson 
Great Falls
With a minor in English 
Mallory Teal 
Billings
Shannon Michelle Velk 
Havre
MATHEMATICAL SCIENCES 
'Joseph S. Crepeau 
Missoula
Stephen James Edwards 
Bonner 
With Honors 
Also Bachelor of Science 
with a major in Computer Science, 
With Honors 
Bruce Lynn Garcia 
Superior
Robert Andrew Giesen 
Missoula 
Cheryl L. Hinze 
Great Falls
University Scholar in the 
Honors Program 
'Colleen K. Howell 
Superior
3James Todd Huber 
Great Falls 
Eric J. Jensen 
Glendive
With a minor in Computer Science 
Lavina Elnora Leader-Kayyal 
Malta
With High Honors 
Eric Richard Maki 
Belt
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in Computer Science 
Gregory Anton Mamay 
Bethesda, Maryland 
With High Honors 
With a minor in Computer Science 
3Wes Mikkola 
Livingston 
Otis Murrell
McKeesport, Pennsylvania 
Martin J. O'Toole 
Ryegate
John Kent Riekena 
Missoula 
With Honors 
'Kelly Ray Sax 
Missoula
PHILOSOPHY 
Andrew Wade Adamski 
Missoula 
With Honors
With minors in Microbiology 
and Chemistry 
Bridget Joy Clarke 
Grand Rapids, Michigan 
With High Honors 
With a minor in Spanish
Baccalaureate Degrees
PHILOSOPHY (Continued) 
Colleen Graham Collier 
Kalispell
James Lee Griffin 
Butte
Shawn Michael Kelley 
Albany, New York 
’Philip J. Maloney 
Missoula
Wendy Anne Scherer 
Missoula 
With Honors 
With a minor in History
PHYSICS
Michael Willard Shoen 
Missoula
POLITICAL SCIENCE 
Timothy Francis Adams 
Lakewood, Colorado 
Cynthia Lynn Bakki 
Ennis
3Robert T. Bell 
Missoula 
With Honors 
’Jet Gordon Bibler 
Darby
Susan Belle Chaffin 
Florence 
With Honors
With a minor in Sociology 
’Luz Zenaida Cuevas 
Canovanas, Puerto Rico 
Dimetrios Dasios 
Troy
Gary Lawrence Gadbow 
Gig Harbor, Washington 
Douglas M. Gelvick 
Great Falls 
2Christine Gerbig 
St. Paul, Minnesota 
’Carl Watson Gouaux 
Huson
With a minor in Economics 
2Peter L. Helland 
Glasgow
’William G. Henderson 
Browning 
With Honors 
With a minor in Native 
Galen John Hollenbaugh 
Missoula
‘Jennifer Faye Isern 
Billings
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in History 
Jennifer J. Johnson 
Hartford, Connecticut 
Thane Patrick Johnson 
Cut Bank 
With High Honors 
’Heidi Johnson Knipprath 
Helena
Perry Ludlum 
Billings
3Richard D. Manning 
Missoula
Michael Lee Mathison 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
3Malcolm K. Neill 
Great Falls
With a minor in History 
Elizabeth Ann O'Halloran 
Poison
With a minor in Soviet Studies 
Kimberly Joan Pace 
Soldotna, Alaska 
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With a minor in History 
Mikeal L. Piediscalzzi 
Simms
Derek B. Pierson 
Lingen Ems, West Germany 
Timothy Garett Roe 
Alexandria, Virginia 
With minors in Soviet Studies 
and History 
Donald Alan Rossi 
Stevensville 
With Honors 
3Paul H. Shively 
Ennis
’Sharon Spray-Warden 
Missoula 
With Honors 
Patricia Ellen Taylor 
Missoula
Trisha Kathleen Michael Thelen 
Billings
Shane Anthony Vannatta 
Bainville
With High Honors 
2Michael D. Warren 
Helena
With a minor in Economics
American Studies
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE (Continued)
Loey Gail Werking 
Columbia Falls 
University Scholar in the 
Honors Program 
With Honors 
Also a major in History 
Michael D. Williams 
Missoula
Edward C. “ Ned” Wilson 
Miles City
With a minor in English 
2Carri Jo Young 
Charlo
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS 
'Young Lim Han 
Seoul, South Korea 
With a minor in Mathematical Sciences
POLITICAL SCIENCE-HISTORY 
Marie A. Andersen 
Missoula
Margaret Ann Chansler 
Missoula 
With Honors 
Gregory Louis Heath 
Bigforlc
With High Honors 
Michelle Josephine Maltese 
Sidney
With High Honors 
'Ronald Allen Marceau 
Great Falls
Angela Faye Thompson 
Missoula 
With Honors 
Ray M. Waters 
Ann Arbor, Michigan 
Trudy Jo Zelenka 
Galata
PSYCHOLOGY 
J^effrey Michael Arntson 
Butte
Connie Marie Becker 
Philipsburg 
Michael P. Bills, Jr.
Libby
With High Honors
With a minor in Human Development 
'Christopher J. Brewer 
Missoula 
Daren G. Brott 
McMinnville, Oregon 
James Matthew Burns 
Missoula
With a minor in Sciology 
2James Sam Calderhead 
Great Falls 
Janice Marie Clark 
Whitefish
Robin Michele Waddell Clark 
Butte
Joell Fay Conklin 
Ronan
Lisa Cordova 
Portland, Oregon 
With High Honors 
Robert L. Croft, Jr.
Eureka
With a minor in Human Development 
3Danielle DeLaughder 
Helena
Daniel Albert Engelke 
Corvallis 
With Honors
With a minor in Sociology 
Kelly Nicoe Frankel 
Billings
Katherine L. Gillispie 
Lynchburg, Virginia 
Timothy Thomas Greseth 
Hardin
With a minor in Religious Studies 
2Sonya Michelle Habel 
Dutton 
With Honors
With a minor in Political Science 
Timothy Allen Hepburn 
Missoula
2Lorie Lynn Higgins 
Great Falls 
With High Honors 
2Margaret E. Houtchens 
Missoula 
With Honors 
Theresa Lynn Hughes 
Missoula
Jeffrey Jay Jacobson 
Poison
James H. Janssen 
Missoula
Barbara J. Keyworth 
Des Moines, Iowa 
With Honors
With a minor in Human Development 
3Jacquelyn Jo Koetter 
Belt
Kristen R. Korell 
Great Falls 
With Honors 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Sociology,
With Honors 
'Donel Lembke 
Butte
Margaret Rose Letterman 
Stevensville 
With High Honors 
Elmore Limberhand III 
Lame Deer
With a minor in Native American Studies
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
Christopher M. Line 
Missoula 
With Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Tracy Lee Luther 
Conesus, New York 
With Honors 
Debbie J. Mahn 
Great Falls
Margaret Ruth McNiel 
Missoula
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Donald Alan Meech 
Great Falls 
John Menello 
Laurel 
With Honors 
With a minor in Zoology 
Karen L. Merrick 
Butte
Krystin E. Mitchell 
Missoula 
With High Honors 
Janis Nelson 
Cut Bank 
With High Honors 
Daniel M. Normandeau 
Ronan
With a minor in Sociology 
Tracy Lynn Peck 
Libby
Jenifer Lorraine Pledge 
Great Falls
Frank Edward Podobnik 
Anaconda 
Barbara A. Rahman 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Spanish 
^Traci Leone Rasmusson 
Helena
Also a major in Social Work 
Kimberley Kae Riley-Gamett 
Kalispell 
Lisa Ripkin
Silver Spring, Maryland 
With a minor in Environmental Studies 
Laurie F. Robinson 
Great Falls 
'Linda Marie Roll 
Missoula
2Karl Frederick Rosston 
Butte
Jana Kay Saltenberger 
Anaconda
3Lona Mae Sauerbier 
Poison
With a minor in Sociology 
3Gina Michelle Schafer 
Great Falls
With a minor in Sociology
3Amy Jo Schrade 
Osbum, Idaho 
2Linda Lucille Schultz 
Forsyth
With a minor in Sociology 
Tammy Annette Shearer 
Chandler, Arizona 
3Pamela Lynn Small 
Billings 
Terri Smith
Canton, Massachusetts 
Carol May Sontrop 
Missoula 
With High Honors 
Pamela Ann Niemeyer Stokes 
Great Falls 
With Honors
With a minor in Sociology 
Chesa Sulllivan 
Bozeman 
With High Honors 
2Sheila Mears Trexler 
Great Falls
'Carmack Wilson Viar III 
Memphis, Tennessee 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Sociology 
3Christopher Laszlo Vitez 
Cut Bank
With a minor in Performance 
3Gail Ann Wallis 
Missoula
3Ann Michele Weiler 
Missoula
Rowann Rae Westveer 
Cascade
Kimberely R. Whitmore 
Helena
Sheila M. Williams 
Post Falls, Idaho 
William J. Williamson 
Butte
With Honors
With a minor in Human Development 
Randall G. Winstead 
Butte
RELIGIOUS STUDIES 
Jan K. Brocci 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Asian Studies 
'David Armour Campbell 
Helena
Curtis F. Horton 
Missoula 
With Honors
Also a major in Sociology, With Honors 
Steven Lee Lyons 
Missoula 
Paul James Staso 
Juneau, Alaska
Baccalaureate Degrees
RUSSIAN 
2Dan Todd Hash 
Helena
Adina Sue Elizabeth Lindgren 
Superior 
With Honors
SOCIAL WORK 
2Vickie Kivinen Arndt 
Geyser
Esther Chessin Ball 
Missoula
With a minor in French 
Lloyd E. Barron 
Missoula
Michael M. Bennett 
Whitefish 
With Honors 
Arnold R. Bighorn 
Poplar
’Michael Ward Cochrane 
Missoula
2Michelle A. Cotton 
Missoula 
3Leslie L. Davis 
Whitefish
Tammy Rae Farrow 
Lolo
Kascinda Lee Fleming 
Woodbury, Minnesota 
Trudie Clemens Garcia 
Pablo
Eloise Elaine Glass 
Denton
William A. Gomke 
Kremlin
Also Bachelor of Arts 
with a major in Psychology 
2Peggy Grimm Gross 
Fluson
Michelle S. Hastings 
Avon Lake, Ohio 
With Honors
3Benjamin Chapman Hazelton 
Helena
Timothy E. Hill 
Kalispell
3Connie L. Iampen 
Seeley Lake 
With Honors 
Norma L. Kastella 
Missoula
Darla Rae Kathman 
Great Falls 
Lynn Diane Kirsch 
Hamilton
Robert Melchior Krech 
Nashville, Tennessee 
Annie Laurie Laber 
New Port, New Hampshire 
Irma Pierce Lane 
Missoula 
With Honors
Cynthia June Marsh 
Port Orford, Oregon 
With High Honors 
Also a major in Sociology 
Carolyn Jean Martin 
Missoula 
With High Honors 
Carol Marie Masterson-Bates 
Lolo
With Honors 
Donna J. Mitchell 
Arlee
Timothy D. Neary 
Butte
Cynthia Lynn Peters 
Missoula
With a minor in Psychology 
Carolyn D. Reed 
Great Falls
Geraghty Gail Rombotis 
Whitefish 
With Honors 
3Robert Lindsey Rose 
Kalispell
2Wanda Loftis Ruggles 
Butte
With High Honors 
Emily Salois 
Browning 
Juliana M. Salois 
Browning
Mavis Diane Schiffer 
Missoula 
With Honors 
2Marian D. Schorger 
Whitefish 
Carol M. Skuletich 
Butte
Patricia Smith 
Babb
Steven Louis Snell 
Victor
Carolyn Stevens 
Florence
With High Honors 
Gina M. Stranieri 
Anaconda
2Laurie A. Swanson 
Missoula
Carolyn Patrice Thompson 
Helena 
With Honors 
Julia Ann Thornton 
Shelby
Rena Lanell Turner 
Stevensville
Annette Marie Unsworth 
Hillsboro, Oregon 
With Honors
Christobal Otaniel Valdez, Jr.
Anaconda 
Lora Jean Wagner 
Havre
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WORK (Continued)
Robin Gail Wame 
Billings
Christine M. Weist 
Port Orchard, Washington 
Dolores Whitt 
Missoula 
J. C. Wise 
Big Warm
SOCIOLOGY 
3Alexander Reed Aiken 
Great Falls
Carla Andersen-Heitz 
Missoula 
With Honors 
'Joan M. Bartkowski 
Miles City
Jennifer Stevenson Bates 
Eugene, Oregon 
Kristina M. Bessenyey 
Hamilton 
With High Honors 
Jana Lynn Bradbury 
Billings
William Lee Brower 
Mead, Washington 
Kathleen Barrett Bums 
Excelsior, Minnesota 
'Violet I. Caliman 
Chelmsford, Essex, England 
'Suzanne Victoria Derrick 
Missoula
With a minor in Zoology 
'Leonard W. Frank 
Missoula
Kimberly A. Harrison 
Malvern, Pennsylvania 
'Dixie Lee Hensrud 
Bozeman
3Michael John Kello 
Butte
Brenda Lee Nardinger 
Kalispell
3Eleanor M. Ostrom 
Missoula
With a minor in Psychology 
Jason E. Ray 
Florence
Richard L. Schumacher 
Missoula
Also a major in Political Science 
Scott Eric Smith 
Los Angeles, California 
2Deborah P. Stiffarm-Rattler 
Fort Belknap 
Robert Allen Tollefson 
Missoula 
Aylett R. Wright 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program
With Honors
SPANISH 
^Terry Orlo Hearst 
Superior
Valerie Ann Hecht 
Poplar
With High Honors 
Kari Marie Nelson 
Missoula
'Also Associate o f Arts 
Tracy Reichling O'Reilly 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program
With Honors
3Elizabeth Mary Petersen 
Victor
Heidi Sue Singer 
Bigfork
Also a major in History 
Brenda Watts 
Kalispell
With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHEMISTRY 
Jeffrey Arthur Carter 
Missoula 
Jill F. Cohenour 
Havre
Salih G. Gannam 
Unazah, A1 Kasiem, Saudi Arabia 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Chemistry 
Craig L. Johnson 
Missoula
Nancy Jane Cotter Lyons 
Fayetteville, North Carolina 
With Honors 
Rob Mirich 
Butte
Also a major in Mathematical Sciences 
David Lee Seeberger 
Glendive 
With Honors
Baccalaureate Degrees
COMPUTER SCIENCE 
David Bardwell 
Kalispell
Terrence John Clark 
Anaconda
With a minor in Mathematical Science 
Michael Wayne DeLange 
Missoula
Timothy Joseph Determan 
Belle Fourche, South Dakota 
Brian L. Ellison 
Missoula
Abdullah K. Faraj 
Al-Rowdah, Kuwait 
3Fouad M. Ghaddar 
Ghazieh, South Lebanon 
Matthew Christopher Gordon 
Missoula 
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Mark Allen Heydon 
Missoula
With a minor in Mathematical Sciences 
Rita C. Lewis 
Missoula
Raymond Earl Mann 
White Sulphur Springs 
2Kristine Marie Moore 
Lolo
3Robert Jeffrey Nelson 
Missoula
3Robert Louis Conrad Norton 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Psychology 
Zan A. Olsen 
Fairfield 
2Peter Ponca 
Missoula
3Glenn Argie Ruckdashel 
Poison
With a minor in Mathematical Science 
Brenda Udelhoven 
Spokane, Washington 
With a minor in Mathematical Sciences 
3Leitha Zeller 
Missoula 
With High Honors 
2David A. Zimmerman 
Glendive
BIOLOGICAL SCIENCES
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
3Lina Hassan Barakat 
Sidon, Lebanon
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MICROBIOLOGY
Barbara Michelle Doggett 
Great Falls 
Jill Kerry Frazier 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
2Tamara D. Fredenberg 
Kalispell 
2Paul L. Geuser 
Farmington, Connecticut 
Troy Laveme Hanson 
Missoula
With a minor in Chemistry 
1Rosemary Ellen Hickey 
Butte
Also Bachelor of Science in 
Medical Technology 
Patrick John Hintz 
Butte
Also a major in Biology
Sandra J. Miller 
Missoula
With a minor in Chemistry 
David Martin Snyder 
Missoula
Also a major in Medical Technology 
'Cheri Lynne Swanson 
Anaconda
Also a major in Medical Technology 
Richard Erick Swenson 
Seattle, Washington 
Also Bachelor of Arts 
with a major in Biology 
Roberta Marie Whetstone 
Butte
With a minor in Chemistry
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Larry Gianchetta, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Raed Yousef A1 Fayoumi 
Amman, Jordan 
2Kathi Bickerton Alvernaz 
Missoula 
With Honors
With a minor in Psychology 
Eric Robert Anderson 
Great Falls
1Sherry Linnea Angstman 
Billings
Leslie Lu Anne Artz 
Jordan
Awang Husslan Bin Awang Dolhan 
Kuching, Malaysia 
Gail Marie Bachmeier 
Havre
With High Honors 
Lee Philip Baerlocher 
Frenchtown 
Robert P. Baker 
Butte
Danette Eileen Banschbach 
Helena
Charles Darrow Beagle 
Missoula
David Michael Beaton 
Billlings
Jeffrey Michael Beck 
Great Falls 
Leslie Anne Beck 
Missoula 
With Honors 
'Heidi Marie Beecher 
Whitefish
Tonya Marie Behrens 
Sandpoint, Idaho 
With Honors
With a minor in Economics 
1Robert P. Bell 
East Helena
'Alexander Ak Bennett Ait 
Kanowit, Sarawak, Malaysia 
Shannon Kay Bergeron 
Havre
Theresa S. Bielawski 
Huson
Timothy P. Blastek 
Butte
With a minor in Economics 
Jessica M. Boisvert 
Harlem
With a minor in French 
Bruce Arthur Bowdish 
Kalispell 
With Honors
Mindy Carver Bowdish 
Kalispell
With High Honors 
David D. Bradt 
Victor
3Scott Thomas Brodie 
Missoula
With a minor in History 
2Mark Kevin Brown 
Missoula 
Rick Reno Brown 
Billings
Sherri Simpson Brown 
Missoula 
Scott Bueling 
Great Falls
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Eric E. Burgan 
Missoula
With a minor in Economics 
Bradley W. Burgess 
Hamilton
Kelly Daniel Burgess 
Butte
Jerald P. Campbell 
Butte
With a minor in Economics 
'James Patrick Caplis 
Missoula
Glenda N. Carlbom 
Conrad
2Romie G. Carpenter 
Missoula
Kathleen Denise Carr 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Melissa Marie Castonguay 
Missoula
With a minor in Economics 
Torrey Marcel Cenis 
Bigfork
Stacie Michelle Chambers 
Missoula
Becky A. Chapman 
Great Falls
Beverly Chapman-Ellis 
Columbia Falls 
1Philip Chow 
Kuala Lumpur, Malaysia 
Lee Anne Christensen 
Whitefish
Stacey Lynn Christopher 
Great Falls 
With Honors 
3Catherine L. Cichosz 
Havre 
With Honors
2Christopher Kenneth Clark 
Missoula 
3Clay V. Clausen 
Missoula
Debora K. Cleverley 
Ennis
With Honors 
Bart Nickolas Cocales 
Missoula
2Steven R. Coleman 
Missoula
Cindy Ann Conley 
Miles City
Dirk Nathan Cooper 
Billings
Melissa Ann Crawford 
Libby
3Frank G. D'Angelo 
Plentywood 
2Christine M. Damuth 
Townsend 
With Honors 
2Rebecca Starr Daniell 
Missoula
With a minor in Economics 
'Rich T. Danielson 
Butte
With a minor in Economics 
Andrew Ian Davidson 
Great Falls 
Chad Roy DeLong 
Helena
3Lewis C. DeMarois 
Missoula
2Darah Lynn Degenhart 
Billings
3Brenda Louise Remington Derby 
Billings
Cortney Stewart Deschamps 
White Sulphur Springs 
David Wayne Dillman 
Missoula
3William L. Doerr 
Missoula
Deborah L. Doggett 
Townsend 
Scott Lee Donahue 
Shelby
John R. Doney 
Whitefish 
3Eric Jon Driessen 
Missoula
William A. Duncan 
Missoula
Jennifer A. Duryee 
Great Falls
With a minor in Economics 
'Loretta J. Edwards 
Missoula
Kristin Marie Ehlers 
Richland, Washington 
With a minor in Economics 
Robert Perry Eskridge 
Missoula 
With Honors
With a minor in Economics 
3Carmen Everton 
Missoula
Wesley Arlin Fachner 
Wolf Point 
Jay Thomas Fagan 
Butte
Marian Teresa Ferrlan 
Butte
3Wade A. Fickler 
Drummond 
Karla Renea Finholm 
Missoula
Peter John Fontana 
Great Falls 
3Eric Myhre Foot 
Columbia Falls 
2Keith A. Fortmann 
Missoula
'Curtis Wayne Franklin 
Billings
Debra Ann Freitag 
Missoula 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Ann Eleanore Friederichs 
Glendive
I 2Kevin Roy Frost 
Corvallis
With a minor in Economics 
Michael Anthony Fuchs 
Lolo
I Elizabeth Jean Gabriel 
Lakeside
Timothy A. Gaertner 
Missoula
With a minor in Economics 
3Anthony James Gamell 
Great Falls
I 3Trevor Lloyd Garrels 
Anaconda
3Patrick Endres Geagan 
Butte
I  3Suzanne Antoinette Gelvick 
Great Falls 
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Psychology 
'Frank C. Gonzalez 
Deer Lodge 
Gayla Ann Goodrich 
Great Falls
'Tessa Michelle Gournay 
Missoula
'Kenley M. Graves 
Frenchtown 
Steven W. Gruber 
Helena
'Edward John Guay 
Helena
Cody Daniel Hagerman 
Kalispell
1  With a minor in Economics 
3Nor Salwani Haji Muhammad 
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia 
2Douglas C. Hammerberg 
Elko, Nevada 
Lisa Marie Hammond 
Missoula
Eric Willard Hansen 
Billings
Patricia Jo Hanson 
Missoula
With a minor in Economics 
'Richard Lee Hanson 
Missoula 
With Honors 
Stacey L. Harbin 
Ronan
'Samuel Reynold Harrison III 
Dumfries, Virginia
I
Julie A. Hartman 
Moore
With a minor in Office Administration 
'Mark A. Hartman 
Helena
Robert John Hartman 
Livingston
Gayle Michele Hartung 
Laurel
'Denise L. Hartze 
Glendive
'John Dexter Hartzell 
Salt Lake City, Utah 
Valerie Claire Hassman 
Missoula
James Thomas Hauck 
Salt Lake City, Utah 
Kimberly L. Hayes 
Missoula 
With Honors
With a minor in Economics 
Kirby Ray Hellegaard 
Westby
2Amy Marie Hendrickson 
Butte
'Lance Herndon 
Missoula
Monica Sue Hickman 
Missoula 
'Douglas J. Hill 
Kalispell
Desiree J. Hirning 
Missoula 
With High Honors 
With a minor in Economics 
'Todd Victor Hober 
Missoula 
'Gary N. Hoff 
Thompson Falls 
2Mollie M. Hogan 
Missoula
Roy Phillip Holman 
Butte
With a minor in Economics 
'Gary Holzwarth 
Stevensville 
Angela Rose Horejsi 
Missoula 
With High Honors 
'Frank M. Horn 
Boise, Idaho
With a minor in Economics 
Steven John Hornick 
Missoula
Todd Daryl Hoskins 
Billings
Leanne M. Huber 
Great Falls
With a minor in Home Economics 
Tami S. Hughes 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
2Douglas Ibey 
Missoula
3Edward Janecek III 
Missoula 
With Honors 
Shawn T. Jaques 
Poison
With High Honors 
3Harold Rocky Jessup 
Kotzebue, Alaska 
Richard Steele Jochim 
Miles City
Deborah Ann Johnson 
Missoula
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2Kelli C. Johnson 
Missoula
With a minor in Home Economics 
2Stacie Jo Johnson 
Great Falls 
2Lisa Jordan-Trulock 
Powell, Wyoming 
Dorothy Ann Joyce 
Butte
Paul G. Kadillak 
Butte
Annu P. Kang 
Missoula
3Lisa Kathleen Keating 
Lima
Linda M. Verlanic Keele 
Anaconda
2Shelley P. Kenitzer 
Poison
’Francee Lyn Kennedy 
Philipsburg 
1Patrick Jody Kichler 
Taber, Alberta, Canada 
Lori Jean Klasner 
Stockett
With High Honors 
Mary Margaret Kohl 
Grand Rapids, Michigan 
Jeanne M. Kondelik 
Circle
Elaine D. Kramer 
Missoula
Kenneth T. Krantz 
St. Ignatius 
With High Honors 
Connie Sue Kruger 
Sun River 
With High Honors 
With a minor in Psychology 
Jett William Kuntz 
Billings 
With Honors 
Terrence P. LaBreche 
Missoula
Nancy K. Labbe 
Deer Lodge 
3Tracie J. Lackman 
Missoula
2Darla Audrey Lagerquist 
Great Falls 
With Honors 
Marion K. Landry 
Helena
With a minor in Sociology 
aTammy Jo Largis 
Helena
1Charles W. Lawston 
Missoula
Richard James Leistiko 
Whitefish
Ross Allen Lemons 
Missoula
Earl William Lewis 
Missoula 
3Chris Lieb 
Kalispell
Jeffrey David Liebhardt 
Kalispell
Suzanne Leslie Lindsay 
Eureka 
With Honors 
2Robert Blair Littleton 
Miles City 
Ronald D. Lords, Jr.
Cascade 
With Honors 
2Natalie Jean Loser 
Whitefish 
With High Honors 
1Daniel K. Lougee 
Missoula
Edmund J. Lovrien 
Missoula
Thomas W. Lovrien 
Missoula
With a minor in Economics 
Julie Ann Lowe 
Great Falls
Steven Alfred Luebeck 
Butte
Donald R. Luke 
Helena
Trinjia Mae Lydiatt 
Billings
With a minor in Interpersonal 
Communication 
Thomas Scott MacLean 
Chinook
With High Honors 
Gregory Ray Malone 
Missoula
Marlene K. Maloney 
Sheridan
Robert D. Manlove 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Casey Charles Marlenee 
Scobey
Marshall Stuart Martin 
Missoula
Jan Peccia Mathison 
Helena
With a minor in Art Studio 
Mark R. Matthews 
Missoula
2Michael Lynn May 
Helena
Beth Louise Mazzucola 
Helena
With a minor in Economics 
M ichael David McAllister 
Victor
Maureen G. McHugh 
Coeur d'Alene, Idaho 
Christopher William McKee 
Hamilton
John Joseph McKeever 
Helena
Robert M. McKnight 
Havre
Also a major in Psychology 
With a minor in Economics 
lJames Patrick McLeod 
Butte
Margaret Jean McMahon 
Helena
Loreen Neva McRae 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors
With a minor in Mathematical Sciences 
Ronda A. Meech 
Chester 
Julie Meslow
Mendota Heights, Minnesota 
Vanessa S. Meyer 
Westby
Meighan Ann Moriarty 
Missoula
Debbie M. Morris 
Florence 
With Honors 
Susan G. Mowrer 
Lancaster, Pennsylvania 
Gregory L. Muir 
Hamilton 
2Dawn A. Myrvik 
Miles City
'Bruce Wayne Nelson 
Havre
'Kent Wayne Nelson 
Billings
Also Bachelor o f Arts 
with a major in Economics 
'Thomas J. Nelson 
Whitehall
'Doh Ming Ngu 
Sibu, Saranak, Malaysia 
With a minor in Economics 
'Anthony C. Niccum 
Missoula
Douglas M. Nicholson 
Great Falls 
Joel James Norgaard 
Missoula 
3Paul O'Bagy 
Missoula
Laura Anne O'Brien 
Kalispell
With a minor in Political Science 
Robert C. Olson 
Missoula
3Todd Douglas Olson 
Whitefish
With a minor in Economics 
'Kristin L. Omvig 
Opheim
With High Honors 
3Khalijah Othman
Kepala Batas, Seberang Perai, Malaysia 
Michael M. Parock 
Missoula 
With Honors 
Jody Raye Parrow 
Anaconda
3Paul Joseph Paulson-Landgraf 
Great Falls
2Teri Lynn Peppenger 
Missoula
Bryan David Peterson 
Billings
Patti L. Peterson 
Miles City
With a minor in Economics 
Thomas Lee Peterson 
Missoula
Mark Daniel Pfister 
Missoula
3Suet Yoke Phang 
Singapore , . .
With a minor in Office Administration 
Joan Frisvold Pierce 
Choteau
Susan Lynn Pirrie 
Kalispell
With a minor in French 
'Jeffrey A. Polutnik 
Missoula
Freda M. Pomeroy 
Kalispell
Richard Ryan Powell 
Missoula
Mikel Lynn Predmore 
Helena
3Steven J. Pyle 
Troy
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
David Ramirez 
Butte
Bruce John Rask 
Lawrence, Kansas 
2Patrick J. Rausch 
Missoula
'Shawn George Real Bird 
Garryowen 
James F. Reardon 
Great Falls
'Timothy Michael Rock 
Columbia Falls 
2Bruce Edward Rogers 
Helena
Aaron T. Rudio 
Missoula
3Mark Alan Rummel 
Great Falls 
3Clete R. Ryan 
Columbia Falls 
Gregory Michael Ryan 
KaBspell
With High Honors 
Joyce Estella Prinzing Saisbury 
Missoula 
With Honors
Christopher John Sanders 
Butte
Wendelyn Jean Schmauch 
Kalispell
tim othy John Schnee 
Missoula
Michael John Schock 
Billings
3William Frederick Schwarzkoph, Jr. 
Forsyth
Tracy Lee Scott 
Seeley Lake 
Julie Lynn Scow 
Helena
'Cynthia Kay Seitz 
Missoula 
With High Honors 
Jeffrey Arlen Seman 
Hamilton
With a minor in Economics 
Michael Raymond Sevores 
Butte
Rodney Neil Sharkey 
Missoula
Lawrence Sing-Tao Sheah 
Sandakan, Sabah, Malaysia 
Natalie Denise Shell 
Hermiston, Oregon 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2Andre Ong Lay Siang 
Penang, Malaysia 
Pamela Rae Sievers 
Kalispell
With a minor in Economics
Joel G. Simpson 
Whitefish
Matthew James Sisler 
Huntington Beach, California 
With Honors 
Kathryn A. Snelling 
Judith Gap 
With High Honors 
With a minor in Economics 
Mesfin Beyene Solomon 
Addis Ababa, Ethiopia 
Don W. Stahlberg 
Missoula
2Steven Charles Stahlberg 
Columbia Falls 
James Leslie Stephens 
Missoula
2Roy Wayne Stockton 
Avon
2Glen Dean Strelnik 
Anaconda
Debra Jackson Stroh 
Missoula 
Leah N. Stroh 
Havre
'Christopher G. Stuart 
Butte
'Poobalan Suppiah 
Taiping, Malaysia 
Robert Patrick Swanson 
Lewistown
Kevin Keith Sweeney 
Kalispell
Terrence J. Sweeney 
Missoula
Trevor L. Teasdale 
Medicine Hat, Alberta, Canada 
Hugh Arthur Theiler 
Poison 
With Honors
Deborah Stager Tillotson 
Minneapolis, Minnesota 
3Loren L. Tinseth 
Kalispell
3Ronala Rodney Trahan 
Busby
Jay Alan Trenary 
Huson
Laurence A. Tromly III 
Tallahassee, Horida 
Toni Renae VanDewerker 
Missoula
With a minor in Economics 
Melissa Wade 
Billings
Olen Louis Walch 
Eagle Point, Oregon 
'Jeffrey Adam Wanago 
Wilhston, North Dakota 
Michael Ernest Warren 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
William Francis Warren 
Reno, Nevada
Lisa M. Weber 
Poison
Randall Jay Weishaar 
Missoula
With a minor in Economics
3Andrea Sue Williams 
Missoula
2Patricia K. Williams 
Troy
James Brian Wilson 
Kalispell
3James Edmund Wilson 
Helmville
3John Paul Wilson 
Missoula
2Marlene K. Winchell 
Florence 
With Honors
Jodi Eileen Windauer-Fehrenbach 
Columbia Falls 
With High Honors 
Jeffrey Dale Withycombe 
Missoula
Eric James Woehler 
Great Falls 
King Hung Wong 
Sarikei, Sarawak, Malaysia 
With a minor in Economics 
Lance Parker Woodall 
Coeur d'Alene, Idaho 
Marcia Ann Woolf 
Great Falls
Daniel Patrick Wright 
Stevensville 
Karen Laurie Wright 
Missoula
3Lawrence M. Zanto, Jr.
Helena
With a minor in Economics
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by John D. Pulliam, 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Martha Ellen Adams 
Lakewood, Colorado 
2Patricia Ann Allick 
Kalispell
With High Honors 
Elaine Ann Anderson 
Missoula 
With High Honors 
With minors in Asian Studies 
and Sociology 
Yvonne Carol Anderson 
Missoula 
Cynthia A. Baker 
Browning
Jacquelyn Kaye Baker 
Fort Shaw 
Jon Richard Baker 
Scobey
2Ann Marie Benson 
Edina, Minnesota 
Katherine Mary Bernstein 
Kalispell
With High Honors 
2Stephen William Booth 
Kila
With Honors 
Stephen A. Bowen 
Missoula
With a minor in History 
3Sherri E. Boyette 
Missoula 
2Robin Bright 
Great Falls 
Karla Kay Brown 
Missoula
2Stephanie E. Buis 
Missoula 
Thomas E. Burt 
Deer Lodge 
3Marya Jo Caciari 
Fairbanks, Alaska 
'Audrey L. Caraway-Worthington 
Missoula
3Kevin John Carroll 
Butte
Lisette Fey Carter 
Great Falls 
With High Honors
Carla R. Champoux 
Kalispell
With High Honors 
'Harry Wheelis Coats 
Goldsboro, North Carolina 
Karen M. Daniels Conard 
Missoula 
With High Honors 
2Suzanne A. Cornelisse 
Hamilton 
With Honors 
2Jodi Lynn Crowley 
Butte
With Honors
3Gayle Kathleen DeRusha 
Great Falls
3Denise Guenzler Desjarlais 
Ronan
'Renee Cay Driessen 
Missoula
3Julie Ann Duford 
Poison
Cindy Rose Dupuis 
Pablo
With Honors 
2Lisa Marie Dwyer 
Butte
Matthew Michael Fawcett 
Kalispell
With High Honors 
2Steven Michael Felton 
Darby
'Gail Ann Foster 
Ronan
2Connie Sue Fryberger 
Charlo
2Laurie Sue Fugleberg 
Poison 
With Honors 
Mary T. Gallus 
Butte
Gayle Lynn Gamell 
Great Falls
2Janice May Yates Gregory 
Missoula 
With High Honors 
Pat K. Gyles 
Hamilton
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
Lisa Fay Hall 
Lake Oswego, Oregon 
With a minor in Native 
Julie Marie Hanger 
Huson 
With Honors 
Mickey Whitcomb Hanson 
Superior
With High Honors 
Timothy Christian Hauck 
Big Timber
Shirley O'Brien Henderson 
Browning
Dayna Hendrickson 
Spokane, Washington 
Jean Beth Hensley 
Kalispell
3Janet Marie Hilley 
Great Falls 
David H. Holmquist 
Missoula
2Martin Gerard Horejsi 
Missoula
2Monica Vonne Homing 
Great Falls 
Desiree Howell 
Billings 
With Honors 
3Christine Marie Hulla 
O'Fallon, Illinois 
Brenda E. Irriger-Weaver 
Columbia Falls 
With a minor in Sociology 
Kathleen Mack Jager 
Missoula
Cassie Picker ill Jones 
Poison
With High Honors 
Sharon G. Jones 
Missoula
Ronald John Kastelein 
Whitefish
Kerry Lynn Keating 
Great Falls
Jennifer Kathleen Kehoe 
Whitefish
2Lori Nicholas Keller 
Kalispell 
With Honors 
With a minor in 
3Orin G. Kendall 
Missoula
2Diane L. Kikendall 
Kalispell 
With Honors
Derek Edward Kiner 
Missoula
3Elizabeth Anne Kirk 
Wayzata, Minnesota 
2Janice M. Kirkpatrick 
Kalispell
Michele Annette Kommers 
Great Falls
With a minor in Spanish 
David Glenn Laird 
Miles City 
Paul Joseph Lamb 
Veradale, Washington 
Robin Jean Lamley 
Missoula
2Rebecca Nowlen Lande 
Huson
With High Honors 
Marti Ann Leibenguth 
Missoula
2Dana Sue Lembke 
Butte
Penny Jo Lippincott 
Poison
Jana L. Maier 
Missoula
Sherry A. Malone 
Missoula 
With Honors 
Linda LaRae Manson 
Dillon 
With Honors 
2Lynne Marjerrison 
Missoula 
With Honors 
2Kathleen E. Martinez 
Marfa, Texas 
2Susan E. Matheus 
Germantown, Wisconsin 
With a minor in English 
Kari Lyn McCleskey 
Columbia Falls 
Carol A. McGlynn 
Butte
With High Honors 
Kristin Leigh McMahon 
Missoula
Robyn Ann Meadows 
Missoula 
With High Honors 
Patti Ann Mehrens 
Great Falls 
Brent Cary Mikesell 
Spokane, Washington
American Studies
Mathematical Sciences
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (Continued)
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS
2Randall Blair Miller 
Kalispell 
With Honors 
3Clifton G. Mitchell 
Stevensville 
Roxanne M. Mitchell 
Missoula 
With Honors 
3Lloyd Wayne Moe 
Libby
2Hope Leadbetter Montelius 
Missoula
Jennifer Ann Murphy 
Missoula 
Mark T. Nelson 
Whitefish
tLori Marlene Newman 
Missoula 
With High Honors 
2Ronda Lynn Noland 
Ronan
Cheryl Lynne Nurse 
Missoula 
Nathan E. Olson 
Rothsay, Minnesota 
Kelly Ann Parker 
Great Falls 
With Honors 
Danny J. Parks 
Graham, Washington 
2Billie Pfrimmer-Billheimer 
Kalispell 
With Honors 
Marie Hightower Reed 
Missoula
3Penny Reynolds-Heitzman 
Busby
2Patrick Joseph Riordan 
Butte
Colleen Cay Rogers 
Missoula
Todd Marshall Schatz 
Superior
Jack Thomas Schoonen 
Butte
2Elaine D. Scott 
Missoula 
With Honors 
Pamela Jone Sheppard 
Troy
3Kelly Lucas Shull 
Missoula 
With High Honors 
*Joan Geary Smith 
Helmville 
3Susan J. Smith 
Great Falls 
With Honors 
3Cyndi Stemple 
Missoula 
1Miki Suzuki 
Tokyo, Japan 
Sharon Ann Thomas 
Deer Lodge 
With Honors 
Kristine Tiemey-Sword 
Columbia Falls 
Pamela Toste 
St. Ignatius
Elizabeth Anne Tsatsos 
Englewood, Colorado 
2David Waldrup 
Butte
3Leah Ann Webb 
Great Falls
3Cathleen Millis Williams 
Missoula
William Wallace Winslow 
Troy
3Debra K. Wyatt 
Grand Coulee, Washington 
Rebecca Irene Yarbrough 
Missoula
Julia Louise Zachariasen 
Clinton 
Sarah L. Zeier 
Great Falls
With a minor in Office Administration
Darlene L. Baeten 
Missoula
With a minor in Sociology 
2Linda Jo Batista 
Great Falls
Margaret L. Knutson Bruno 
Browning 
With High Honors 
Also Bachelor o f Arts in Education, 
With High Honors
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN HOME ECONOMICS (Continued)
2Bonnie Ann Burt 
Deer Lodge 
Shauna Lee Foley 
Helena
3Lynda A. Foster 
St. Regis 
With Honors 
3Natalie Mary Gould 
Rowayton, Connecticut 
3Wendy L. Hoverson 
Frenchtown
Carol McCollough 
Missoula
2Paula Suzanne White Niccum 
Missoula
2Earlene Fay Ostberg 
Power 
With Honors 
3Cheryl Rae Parker 
Miles City
Kathleen Alana Powers 
Butte
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
Lonnie J. Aller 
Des Moines, Iowa 
2Mary Theresa Antonick 
Townsend
Edward Malonzo Apostol 
Olympia, Washington 
Margaret Ash 
Missoula
2Jeanine Bidegaray 
Culbertson
Pamela Louise Brookins 
Superior 
With Honors 
2Edward T. Burke 
Butte
Scott Lee Camper 
Modesto, California 
Jeff Castro 
Bettendorf, Iowa 
David J. Charlton 
Corvallis
Jennifer Ann Crawford 
Philomath, Oregon 
Holly Kalani Cummings 
Missoula
2Gamet Robert Derby 
Whitehall
3James David Epperly 
Kalispell 
Lehni T. Garza 
Miles City 
Kerry Lynn Giles 
Deer Lodge
Joseph Scott Gladstone 
St. Mary
Brenda Marie Hanson 
Kalispell
Robert Lynn Henthom 
Big Timber
Thomas J. Himes 
Missoula
3Bradley Allen Jarvis 
Missoula
Mary Theresa Kobos 
Missoula
Cliff Bernard Lewis 
Southgate, California 
Pamela Sue Littlewolf 
Busby
2Michael Patrick Lynes 
Camas, Washington 
Teresa Lydi Maki 
Victor
James Wesley Martin 
Owosso, Michigan 
1Robert Clyde Martin 
Laurel
*Lisa Jo McLeod 
Great Falls 
Wendy Jo Miller 
Great Falls 
With Honors 
2Kristie Lee Moede 
Missoula
Kristy A. Norman 
Conrad
Tammy Sue Platt 
Poison 
With Honors 
Kristin B. Schmitt 
Great Falls 
Brian James Smith 
Oak Forest, Illinois 
With Honors 
Randall Eugene Stobb 
Milaca, Minnesota 
Troy B. Thain 
Klawock, Alaska
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION (Continued)
Darla Kay Tyler 
Big Sandy
Giorgia H. Van Helden 
Calgary, Alberta, Canada 
2Kenneth L. Velasquez 
Renton, Washington
Jill Marie Walker 
Great Falls 
Steven H. Woll 
Kalispell
With a minor in Psychology
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by James D. Kriley, 
Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Craig Michael Cervantes 
Bettendorf, Iowa 
Mitzi Lee Munden Holt 
Butte
Clinton Wabe Porter 
Great Falls
Cari McBroom Reichert 
Great Falls 
With Honors
1Laureena Mae Wall 
Kalispell
DRAMA
Melinda Lynn Holmes 
Billings
Todd Christopher Jasmin 
Helena
Ty L. Richardson 
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Susan J. Barthelmess 
Missoula
Robin Larrain Eley Big Crane 
Dixon
With a minor in Native American Studies 
David Farest Davern 
Tucson, Arizona 
With Honors 
Michael de Meng 
Huson 
With Honors 
2Jeri Rittel Ford 
Wolf Creek 
2Loralee Gray 
Sandpoint, Idaho 
With Honors 
Brian Houdyshell 
Missoula
Michael Dennis Johnson 
Billings
Louis John Larson 
Billings
Catherine Lynch 
Missoula 
With Honors 
'Marla Beth Napolitano 
Stevensville 
'Michelle Rae 
Missoula
3Eric Raj ala 
Cheney, Washington 
2Leon A. Rattler 
Browning
Susan Rae Robinson 
Missoula 
Tana R. Steiner 
Shelby 
With Honors 
Nancy Thomas 
Stevensville 
'Griff Williams 
Helena
DANCE
2Wendy Brooks Swingley 
Missoula
DRAMA
'Casey L. Greenwood 
Great Falls 
With High Honors 
Stephen Gregory Lehman 
Roundup
Megan Maureen Rooney 
Missoula 
With Honors 
2William D. Shryock 
Bigfork
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
COMPOSITION 
3John Ramsay Boyle 
Los Angeles, California 
Nancy Vidal 
Juneau, Alaska
PERFORMANCE 
Stephen Dayre Damon 
Missoula 
With Honors 
Also Bachelor of Music 
with a major in Composition, 
With Honors 
Erica Lynne Frank 
Belgrade
With High Honors
Hooi-Theng Loo 
Kedah, Malaysia 
With High Honors 
Jean E. Lowry 
Great Falls 
With High Honors 
Aric Schneller 
Missoula 
With High Honors 
3Trudy Janette Shotliff 
Huson
Yvette M. Stahlberg 
Kalispell
Jessica Leigh Strand 
Miles City 
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
'Arcadia Patricia Pilskalns 
Stevensville 
Beverly Robertson 
Missoula
3Amy Christin Rodin 
Medford, Oregon 
With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Sidney S. Frissell, 
Dean of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN FORESTRY
Stephen C. Beaulieu 
Libby
Bryce A. Bohn 
Columbus, Kansas 
Steven H. Dybdal 
Laurel, Nebraska 
Deborah L. Sylvester Gomke 
Cross Junction, Virginia 
Joanne Hastings 
Butte
Scott Thomas Hicswa 
Port Murray, New Jersey 
Charles E. Howe 
Toledo, Ohio
With a minor in Wildlife Biology 
2Brent Dean Kallander 
Hamilton, Ohio 
Michael Todd Kaste 
Stanford
Anne Marie Peter Kazmierczak 
Buffalo, New York 
Gail L. Leach
Thousand Oaks, California 
With Honors 
Norman G. Leeper, Jr.
Tyrone, Pennsylvania 
Lolene Renee Little 
Plains
2Thomas Michael Lowell 
San Antonio, Texas 
Scott L. Miller 
Lolo
3Crystal Jolene Moen 
Rothsay, Minnesota 
1Douglas Raymond Napierala 
Missoula 
xGary B. Orr 
St. Ignatius 
Roger Craig Powell 
Iron River, Michigan 
With Honors 
3Barbara Hill Raible 
Condon 
With Honors 
Leigh Kelly Redick 
Warren, Pennsylvania 
Suzanne R. Reed 
Yaak
With High Honors 
Lori Jean Rendel 
Greybull, Wyoming 
2Stephen P. Roush 
Geneva, Ohio 
With Honors
Walter Steven Shamanski 
Missoula
Cary Lee Williams 
Missoula
3Peggy Sue Wiltse 
Spokane, Washington
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RECREATION MANAGEMENT
2Leslie Linnea Aim 
Bellevue, Washington 
2Frank Edward Antos 
Bayonne, New Jersey 
With a minor in Geology 
2Joel Allen Becker 
Missoula 
Lori Ann Denton 
Petersburg, Illinois 
Brian Fairbanks 
Skagway, Alaska 
John Erling Indrehus 
Edina, Minnesota
3M. Brooke Johnston 
Missoula 
B. Sis Ketcher 
Big Arm 
With Honors 
Debra Lynn Leslie 
Spokane, Washington 
Rhonda Elaine Ludwig 
Browning, Missouri 
Harold L. Madsen, Jr.
Dolton, Illinois 
1Frederic Paul Perret 
Demopolis, Alabama
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN RECREATION MANAGEMENT (Continued)
Elizabeth Jan Peterson ^ m berly  Jean Speed
Kettle Falls, Washington Billings
M. Andrew Roy JDavid B. Towsey
Pittsburgh, Pennsylvania Doylestown, Pennsylvania
Holly E. Schneider Alene L. Walker
Madison, Wisconsin Poison
With Honors With Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN RESOURCE CONSERVATION
James Austin Barber 
Stamford, Connecticut 
Cheri A. Ford 
Fargo, North Dakota 
Karen Margarete Rasmussen 
Juneau, Alaska 
With Honors
Kristin Noreen Rich 
Kalispell
3Elizabeth Rebecca Svare 
Iowa City, Iowa 
Stephen C. Tromly 
Monument, Colorado 
Alexandra Emily Wood 
Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN WILDLIFE BIOLOGY
Stephen Nicholas Bennett 
Vancouver, British Columbia, Canada 
3Steven Craig Brett 
Missoula
Jeffrey Brian Case 
Missoula
3Diana Laura Doan Martinez 
Tucson, Arizona 
Steven Thomas Fewlass 
Missoula
Brian MacLeese Gay 
Missoula
Randy Scott Griffith 
Billings
With minors in Zoology and Botany 
Gary Thomas Haas 
Missoula 
Kirk R. Hash, Sr.
Drummond 
Steven Jon Largent 
Traverse City, Michigan 
2James Richard Lutes 
Mankato, Minnesota 
3Oscar P. Martinez 
Marfa, Texas 
3Lark Michele Osborne 
Missoula
Dean Edward Pearson 
Missoula
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors
3Kevin Michael Podruzny 
Camrose, Alberta, Canada 
2T J Pratt 
Missoula
Also Bachelor of Science in Forestry 
With minors in Botany and Zoology 
Eric Kevin Priest 
Newark, Ohio
With minors in Botany and Zoology 
Joseph Anthony Quinn 
Butte
3Thomas G. Radandt 
Dixon, Illinois 
Leland E. Rocke 
Sellersville, Pennsylvania 
2Bradley P. Rogers, Jr.
East Hampton, Connecticut 
With minors in Botany and Zoology 
3Per Lennart Sandstrom 
Stockholm, Sweden 
University Scholar in the 
Honors Program 
With High Honors 
With minors in Botany and Zoology 
Mark Edward Seitz 
Pickerington, Ohio 
With a minor in Zoology 
3Julie Lee Smith 
Billings
With minors in Botany and Zoology 
William R. Swaney 
Ronan
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Joe Durso, Jr., 
Acting for the Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Peter James Barker 
Missoula
With High Honors
Also a major in English,
With High Honors 
zCarol Lee Brekke 
Stevensville 
2M. Michelle de Beque 
Carbondale, Colorado 
xMary Louise Helland 
Blair, Nebraska
With a minor in English 
Mark James Hofferber 
Missoula
With a minor in Political Science 
Philip Charles Johnson 
Sidney
Also a major in Political Science-History 
3Ann Marie Joyce 
Butte
Brian A. Keys 
Glendive
With a minor in Political Science 
Lorinda Jane Lawson 
Big Timber
With a minor in History 
John E. MacDonald 
Missoula
With a minor in Sociology 
Cindy Lea Marjamaa 
Butte
With a minor in English 
Daniel Scott Morgan 
Olney, Maryland 
Christian McClain Murdock 
Bothell, Washington 
Frederick Richard Neighbor 
Harlowton
With a minor in Art Studio
Nathan J. Olson 
Anoka, Minnesota
With a minor in German 
2Heidi M. Pullar 
Great Falls
With a minor in Interpersonal 
Communication 
David Edwin Purviance 
Missoula
Karl Barousse Rohr 
Athens, Georgia
With a minors in Political Science and 
Native American Studies 
Dan Seccomb 
Butte
Also a major in Political Science 
Kristie Lea Sell 
Columbia Falls
With a minor in Political Science 
Kerin S. Smart 
Big Timber
With Honors
With a minor in History 
Stephen Adam Smith 
Missoula
David Harris Stalling 
Westport, Connecticut 
Amber L. Underhill 
Lolo
With a minor in Political Science 
Matthew B. Walen 
Havre
With a minor in Economics 
2Eve Ann Wight 
Missoula
2Kurtis D. Wilson 
Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN RADIO-TELEVISION
Reginald L. Brown 
Concord, California 
Scott A. Christensen 
Glendive
With a minor in Spanish 
Sharran Suzanne Dean 
Washington, D.C.
With a minor in Anthropology 
3David F. Glass 
Waterford, New York
With a minor in Computer Science 
Sam uel I. Gomez 
Billings
Sterling Todd Gorman 
Billings
With a minor in Political Science 
Denise Marie Johnson 
Billings
With a minor in History 
'Tony Lambert 
Steilacoom, Washington 
2Robbe Lee Lindsay 
Billings
With a minor in Art Studio 
Richard Wesley Lyons 
Missoula
With a minor in Drama
Khalid Abbas Abdullah Mohammad 
Rigga City, Kuwait 
With a minor in Religious Studies 
2Daniel Winthrop Oehl 
Lolo
With a minor in Drama 
2Dennis L. Olijnyk 
Billings
Bronwyn Beth Price 
Philipsburg
Quinton Cortez Richardson 
Oakland, California 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
John Q. Rist 
Billings
With a minor in Sociology 
Rick James Smith 
Bismarck, North Dakota 
With a minor in Interpersonal 
Communication 
2William E. Sutton, Jr.
Union City, California 
2Jackie Ladean Whiteman 
Missoula
With a minor in Native American Studies
np
np
Q
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by David S. Forbes, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Shane Sherm Anderson 
Miles City
I Terri Lee Backstrom 
Butte
| Jamie M. Bankey 
Miles City
| Denise Marie Wamke Bolling 
| Missoula 
I Kurt Brockhausen 
Missoula
Janice Gail Bublin 
Plymouth, Michigan 
Garrett M. Burgess 
Choteau
Theresa K. Burke 
Missoula
| Jodi Lynn Carlson 
Raymond
Edward Allen Claussen 
Stanford
Gretchen Eva Dierken 
Potomac
Yvette Maria Driver 
Glendive
Marvin A. Eberling 
Sidney 
Kim Y. Flake 
Kalispell 
L Berkeley S. Fraser 
Missoula
Gerald Lawrence Galligan 
Broomall, Pennsylvania 
James Arthur Good 
I Whitefish
Jennifer L. Harlan 
Missoula
Timothy Edward Hay 
Huntington Beach, California 
I  Dory Dee Johnson Henderson 
I  Havre
Hal E. Hoagland 
Billings
1  Ben W. Hunn 
Great Falls
Brian Joel Huseby 
Hamilton
Abdulmajeed Kadri 
Missoula 
Alan L. Kanning 
Shelby
Debra Marie Kommers 
Great Falls 
James Russell Lee 
Missoula 
With Honors 
John Bradley Mathis 
White Sulphur Springs 
With Honors 
Tracey Lee Mitchell 
Lewiston, Idaho 
Wendy Kimiko Miyake 
Joliet
Laura Eve Naturale 
Missoula
Ginnie Lee Tehani North 
Missoula 
With Honors 
Debbie Olsen 
Missoula
Also Bachelor of Arts 
with a major in Psychology 
Anthony Jerry Olszanski 
Aliquippa, Pennsylvania 
Shawn Francis Powers 
Butte
Stacy A. Schilling 
Helena
Kathie Schlotfeldt 
Havre 
With Honors 
Jeff G. Simpson 
Whitefish
2Dana Ann Spierling 
Missoula 
Marianne Stajcar 
Butte
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
'Gary C. Altmaier, Jr.
Missoula 
’Dana W. Austin 
Superior 
With Honors 
’Karla Ruth Bossier 
Helena
1Kris Laurie Carlson 
Fairbanks, Alaska 
Caroline R. Corning 
Wasilla, Alaska 
1Frank Alexander Culbertson 
Great Falls 
1Sharon Elaine Ebelt 
Cut Bank
Georgia L. Gehring 
Craigmont, Idaho 
With Honors 
’Brian Jerome Gimler 
Omaha, Nebraska 
With Honors
’Christine Marie Greene-Smith 
Stevensville 
With Honors 
’Terry J. Lester 
Anaconda 
With Honors
’Bridget Susan Murphy 
Billings
’Linda Faye Newton 
Eureka
’Claire Lynn O'Connor 
Surfcity, New Jersey
’Jackie Lynn Prof fit 
Gardiner 
With Honors
’Karin Dorothea Steinke 
Sun River
’Mary Hensleigh Thane 
Kalispell
’Mary Lynn Thomas 
Helena 
With Honors
’Steven Anthony Torcoletti 
Bethel, Alaska 
With Honors
’Lisa L. Wentz 
Walla Walla, Washington 
With Honors
’Lori A. Wismer 
Helena 
With Honors
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The candidates will be presented by R. C. Murray,
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF ACCOUNTANCY
'Shufen Hu.........................................................................................Taiwan, Republic of China
B.A., National Cheng Kung University, Taiwan, Republic of China, 1980
THE DEGREE OF MASTER OF ADMINISTRATIVE SCIENCES
3William Albert Byrd, Jr......................................................................................................Great Falls
B.S., University of Florida, Gainesville, 1985
Lori Anne Cardinal......................................................................................Santa Rosa, California
B S United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado, 1986
ssteven N. Dorfman.......................................................................................Guilford, Connecticut
B.A., University o f Connecticut, Storrs, 1986
Frederick W. Fallman I I I .......................................................................................Orlando, Honda
B.S., Rollins College, Winter Park, Florida, 1985 ,
’John G. Hayes, Jr.....................................................................................Schaghticoke, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1984
„  ,  , ..........Missoula'Alan R. Johnson..................................................................................................
B.S., University of North Dakota, Grand Forks, 1971
■Peter M. Keville. . . . . ..........................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman,
Robert Francis Lindsay...................................................................... West Bloomfield, Michigan
B.S., Michigan State University, Houghton, 1982
'James N. M orris.................................................................................................................Great ™lls
B.S., University o f Missouri, Columbia, 1970
Kelli R. M orris.........................................................................................................................Missoula
B.A., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1984 
B.A., College o f Great Falls, 1987
3Meri Elizabeth Overstreet................................................................................................ureai rail!>
B.S University o f Maryland, College Park, 1981 norida
Edward J. Russell.................................................................. ' " j  iqoc J
B.S., Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida, 198b
Matthew M. Spencer..............................................................................................
B.S., Sam Houston State University, Huntsville, Texas, 1980
Darla K. Zimmerman.........................................................................................................
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1984
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
3Luther Eric Aaberge.....................................................
B.S., University o f Montana, 1982
'Carl David Allen............................................................
B.S., Ball State University, Muncie, Indiana, 1984
Great Falls 
Great Falls
Graduate Degrees
!Jan Ammerman................................................................................................Warrens, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Eau Claire, 1979
Bryan Edward Amsel............ .................................................................Westminster, Maryland
B.A., Virginia Military Institute, Lexington, 1986
Douglas John Armstrong...................................................................................................Roundup
B.S., Montana College o f Mineral Science and Technology, Butte, 1987
2Charles E. Beard, Jr..........................................................................................Yorktown, Virginia
B.S., Texas A & M University, College Station, 1986
Patty-Jo Bellamy.................................................................................................Casper, Wyoming
B.S., Brigham Young University, Hawaii Campus, Laie, 1987
3James Edmond Blaskovich, Jr........................................................................................Great Falls
B.A., Montana State University, Bozeman, 1985
2Marvin Corter Boswell, Jr.................................................................................Keswick, Virginia
B.A., Virginia Military Institute, Lexington, 1985
Edwin I. Burkhart............................................................................................. San Angelo, Texas
B.A., Howard Payne University, Brownwood, Texas, 1983
1Ricky G. Canipe...................................................................................... Raleigh, North Carolina
B.A., Virginia Military Institute, Lexington, 1984
John Y. C. Carter.......................................................................................... Tacoma, Washington
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1986
James Marshall Chambers.......................................................................................... Zion, Illinois
B.S., Southern Illinois University, Edwardsville, 1984
3Nora Beth Chambers.................................................................................................. Zion, Illinois
B.S., Southern Illinois University, Edwardsville, 1983
Shawn F. Clouse.................................................................................................................. Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
2Jeni L. C oan...........................................................................................................................Missoula
B.S., Armstrong University, Berkeley, California, 1976
2Brett William Cocales.......................................................................................................... Missoula
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1986
3phillip Cochrane....................................................................................................................Missoula
B.S., B.S., Western Michigan University, Kalamazoo, 1979, 1980
Brian Creelman..................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1985
Ruth I. Deacon.......................................................................................... Edmonds, Washington
B.A., B.A., College of Great Falls, 1970, 1984
"Thomas Martin Degel......................................................................................  Billings
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1981
Roberta J. Dixon...................................................................................................................... Helena
B.A., Arizona State University, Tempe, 1972
Mi<? r el K-Drazich......................................................................................................  Falls
B.S., College of Great Falls, 1983
Paula Roog Dumbolton................................................................................................  Kalispell
B.S., University o f Connecticut, Storrs, 1978 ..................... ^
"Amy Louise Everaert.......................................................................................................   Falls
B.A., Midwestern State University, Wichita Falls, Texas, 1985
"Patricia Jo Branom Fellows............................................................................................   Falls
B.S., College of Great Falls, 1987
"Edward Joseph FitzPatrick............................................................................Big Flats, New York
B.S., Elmira College, New York, 1986
Fred Flanders............................................................................................................................Helena
B.S., North Dakota State University, Grand Forks, 1958
' ' ' T f  K; ? ordJ  . ....................................................................................................Accra, Ghana
B.S., University of Ghana, Legon, Africa, 1981
Kyronc6 S,VFramPton .........................................................................................La Jolla, California
B.S., University of Montana, 1989
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Graduate Degrees
3Deslie Dee Gianchetta.........................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1971
Christine Gillespie........................................................................................................... Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1973
•Robert Earl Gilmore......................................................................................Edwards, Mississippi
B.S., United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado, 1985
•Daryl Lee Goldberg................................................................................ Levittown, Pennsylvania
B.A., Saint Michael's College, Winooski, Vermont, 1985
3Padraig Seosamh Hagan..............................................Castledawson, County Derry, Ireland
B.S., University of Montana, 1987
•Sandra A. Harris.......................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1973
Carl Dickey Heishman....................................................................................................Great Falls
B.S., University of Florida, Gainesville, 1965
Andrew Robert Hetherington.................................................................................................. Butte
B.S., Montana College o f Mineral Science and Technology, Butte, 1986
3Pamela A. Hippe.............................................................................................................. Great Falls
B.A., University of Montana, 1982
2Mark Steven Hoffman................................................................................. Tacoma, Washington
B.A., University of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1978
•Robyn Dawn Jam agin......................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Montana, 1987
zCasey Alan Jeszenka............................................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1988
2Philip W. Jullien IV ..........................................................................................Cape Coral, Horida
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 1984
3Martha Ries Kazura.................................................. ........................................................Great Falls
B.S., University of Cincinnati, Ohio, 1974
Terrence Lynn Kelley...........................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1964
2Elmos Christou Konis...........................................................................................Nicosia, Cypress
B.S., University o f Montana, 1986
3Bruce Alan Kramer........................- ..........................................................................Farina, Illinois
B.S., University of Illinois, Urbana, 1986
John Joseph Krstulich.......................................................................  Butte
B S B S., Montana College o f Mineral Science and Technology, Butte, 1983, 1986
Randall M. Kula.................................................................................................S t- Charles, Illinois
B.A., College o f St. Thomas, St. Paul, Minnesota, 1987
•William Gordon Lawrence, Jr............................................................................Cadiz, Kentucky
B.S., University o f Kentucky, Lexington, 1984
George Thomas Lund........... . ............ I ............................................................. ............Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
•MarkL. Macek....................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
Diane Lynn Mathson.........................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
3Michael Thomas McMahon...........................................................................................................  e ena
B.S., University o f Montana, 1986
2Michael Leslie McPherson.....................   Great halls
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1969
J.D., University o f Montana, 1972 .
Thomas C. M eath............................................. ......... ; ......................................McHenry, Illinois
B.A., Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 1975
’Randall Louis ... ..................................................................................................................Great Falls
B.S., Montana State University, Bozeman, 1982
■Mardell J. Milligan.......................................................................................................................Mlles ^
B.S., University of Montana, 1969
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
3David B. Montelius............................................................................................................. Missoula
B.S., University of Montana, 1987
1 Victor Moretto.................................................................................................................. Great Falls
B.A., San Francisco State University, California, 1962
Michael Lloyd Morris....................................................................................... Carterville, Illinois
B.A., Illinois Wesleyan University, Bloomington, 1983
Gary Mosemann................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1983
'Diane Marie Nalty......................................................................................................................Butte
B.S., Montana State University, Bozeman, 1985
2Dallas N. Newsome.............................................................................. Anoskie, North Carolina
B.S., East Carolina University, Greenville, North Carolina, 1985
Mohamed Gulam Samahon Oumar....................................Ethulkotte, Colombo, Sri Lanka
B.S., University o f Montana, 1989
M ark Edmond Patton............................................................................................. j .......... Missoula
B.S., University o f Montana, 1983
John Benedict Pennell.................................................................................................... Lewistown
B.A., Montana State University, Bozeman, 1983
John Joseph Peters......................................................................................................................Butte
B.S., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1988
Daniel R. Peterson..........................................................................................................Great Falls
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1982
'Robert D. Pouliot...................................................................................Lin wood, Massachusetts
B.S., University of Maryland, College Park, 1986
Gary R. Rafferty.............................................................................................. Queens, New York
B.S., United States Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado, 1985
Scott Rayho.......................................................................................................................Great Falls
B.A., McKendree College, Lebanon, Illinois, 1982
Jean Lorraine Bauer Reppe........................................................................................... Great Falls
B.S., University o f Montana, 1975
Renwick Warren Richardson, Sr..........................................................................Tampa, Florida
B.A., University of South Carolina, Columbia, 1979
3John C. Riedesel......................................................................................................................Billings
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1988
William T. Rupp.................................................................................................................. Hamilton
B.A., Azusa Pacific University, California, 1982
'Brad Lewis Sabo......................................................................................................... Parma, Ohio
B.S., University of Cincinnati, Ohio, 1984
David Larry Salm ................................................................................................ Coldwater, Ohio
B.S., Heidelberg College, Tiffin, Ohio, 1985
Mario Sanchez......................................................................................................Rialto, California
B.S., University of LaVeme, California, 1986
B.A., Allan Hancock University, Santa Maria, California, 1985
Chari Schieber...................................................................................................................Great Falls
B.S., College of Great Falls, 1987
Russell Schieber................................................................................................................... Missoula
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1985
2Jeri Lyne Scott.........................................................................   Chinook
B. S., College of Great Falls, 1985
Sandra M. Seeberg.............................................................................................. Rockford, Illinois
B.S., Northern Illinois University, DeKalb, 1979
'Randy J. Sutton....................................................................................................Muncie, Indiana
B.S., Ball State University, Muncie, Indiana, 1983
'Robert F. Thomson......................................................................................................... Great Falls
B.S., B.S., Montana State University, Bozeman, 1971, 1976
Scott Warner Tindall...........................................................................................Atlanta, Georgia
B.A., University of Montana, 1986
Graduate Degrees
John Albert W alker................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Colorado, Boulder, 1972
William W. W arden..........................................................................................Chagrin Falls, Ohio
B.S., Hillsdale College, Michigan, 1985
William W eber........................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1984
Glen Alan Wiersch............................................. -.............................. Coopersburg, Pennsylvania
B.S., The Citadel, Charleston, North Carolina, 1977
William Daniel W ilkie.............................................................................................Athens, Georgia
B.S., Georgia Institute o f Technology, Atlanta, 1980
Jianli Zhang.....................................................................Shandong, People's Republic of China
B.A., Shandong University, Jinan, People's Republic o f China, 1982
THE DEGREE OF MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
THE DEGREE OF MASTER OF COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
2Angela G. Bosm a............................................................................. Lethbridge, Alberta, Canada
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1986
Katherine Anna Cody............................................................... Spruce Grove, Alberta, Canada
B.S., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1986
Laura Susan Crandall...................................................................................Bellevue, Washington
B.A., University of Montana, 1986
Mary Ann Duffy............................................................................................... Alexandria, Virginia
B.A., Mary Washington College, Fredericksburg, Virginia, 1985
Catherine Burnett Lebahn.................................................................................................Townsend
B.A., University of Montana, 1984
Allison Rose MacDonald........................................................ Grande Prairie, Alberta, Canada
B.S., University of Alberta, Edmonton, Canada, 1986
Kathleen Boren Thomas.............................................................................................Uhland, Texas
B.A., Southwest Texas State University, San Marco, 1982
2Thelma Elaine W all.....................................................................Regina, Saskatchewan, Canada
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1984
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
'Connie A. Adams..................... ....... ................................................................................ColstriP
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1982
'Scot Wallace Akers................................................................................................... Deer LodSe
B.A., University o f Montana, 1980 .
'Floyde M. Baldly ..................................................................................................... Hot
B.S., University o f Montana, 1976
'Mary Suzanne Bobowiec.........................................................................................................  °
B.A., University o f Montana, 1969
'Caroline Joan Boyce...............................................................................................................Mlssoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1973
Ruth Ellen de Larios....................  . | F *  Alto- California
Also Bachelor o f Arts with a major in English 
B.A., University o f Montana, 1980
■Thomas Kerr Edgar............................     Mlssoula
B.A., Montana College o f Mineral Science and Technology, Butte, 1977
~ 6 ' ................MissoulaTammy Elser..........................................................................................................
B.A., B.A., University o f Montana, 1983 Whitefish
Mayre Flowers.................................................................................................................
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1973
Graduate Degrees
Sylvia D. Geshell.................................................................................................................. Missoula
B.S., Arizona State College, Flagstaff, 1969
Randall Scott Graham...............................................................................................................Victor
B.S., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1976
2Iona L. Grundmann....................................................................................... Des Peres, Missouri
B.S., Concordia Teachers College, Seward, Nebraska, 1969
'Sherri Lee Haller........................................................................................................................Helena
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1981
Roger Lee Harvey.................................................................................................................. Missoula
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1975
Kathleen Elizabeth Hawley..................................................................................................Broadus
B.A., Washington State University, Pullman, 1969
1 Anita Jo Jakupcak.................................................................................................................. Missoula
B.A., MacMurray College, Jacksonville, Illinois, 1970
'Joe F. Jurenka.......................................................................................................................... Rudyard
B.S., Northern Montana College, Havre, 1971
'Victoria Lee Kramer........................................................................................................ Deer Lodge
B.S., Western Montana College, Dillon, 1972
1 Wayne E. Loeffler.......................................................... Bigfork
B.S., Western Montana College, Dillon, 1975
'William P. Lowney............................................................................................................... Missoula
B.A., Carroll College, Helena, 1964
M.A., Aquinas Institute o f Philosophy and Technology, Dubuque, Iowa, 1976
'Larry E. Matchett...................................................................................................................... Helena
B.A., B.A., University o f Montana, 1967, 1983
'David Ross Maynard.......................................................................................... Ketchikan, Alaska
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
'Barbara Jane Nelson.............................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1986
Ellen Marie N ugent....................................................................................................................Havre
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1981
'Harold Duane Oesch................................................................................................. Nampa, Idaho
B.A., University o f Montana, 1967
'Donald F. Owen...................................................................................................................  Lolo
B.A., University o f Montana, 1981
"Robert T. Parsons.................................................................................................................Browning
B.S., Western Montana College, Dillon, 1970
Hazel Marie Phillips.....................................................................................................Twin Bridges
B.A., Carroll College, Helena, 1965
'Marion D. Pope............................................................................................................ ; ...........Helena
B.A., University o f Montana, 1967
'Brenda Brent P rice....................................................................................................................Helena
B.S., College o f Idaho, Caldwell, 1967
'Kenneth William Price................................................................................................  Helena
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1964
'Todd D. Riley................................................................................................................................ Libby
B. A., University o f Montana, 1985
Paul S. Roos................................................................................................................................ Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1965
'Caro1 Kirby Shaffner.............................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1977
’De »bic ^ , Shea ............................................................................................................................. ButteB.S., Western Montana College, Dillon, 1974
3Joyce A. Silverthome.....................................................................................................  Dixon
B.A., University o f Montana, 1977
U n y  James Slocum .........................................................................................................Missoula
B.S., University of Montana, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION (Continued)
Douglas J. Stephenson...................................................................................................East Helena
B.A., California State University, Fullerton, 1968
| Kathleen (Kate) Stetzner.............................................................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1972
3Korinne Tande...................................................................................................................Plentywood
B.A., University o f Montana, 1977
Michael Jerome Trudnowski............................................................................................... Missoula
B.A., Carroll College, Helena, 1979
'Linda Kay Vickrey................................................................................Liberty Lake, Washington
B.A., Boise State University, Idaho, 1983
E. Gail W eber..........................................................................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1965
Patrick Scott Whaley............................................................................................................. Missoula
1 B.S., Western Montana College, Dillon, 1974
'Michael Franz David W illm s...............................Prince George, British Columbia, Canada
B.A., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1987
Wayne Eugene Woolridge................................................................................................... Missoula
B.A., B.A., University o f Montana, 1977, 1982
'Christine Vey W ortman...................................................................................................Great Falls
[> B.A., College of Great Falls, 1977
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Monica Mary Bauer..................................................  Missoula
B.F.A., University o f Montana, 1979
Theresa Jetter H arper.......................................................................................................... Hamilton
B.F.A., School o f The Art Institute of Chicago, Illinois, 1976
Julie Ann Ladewski........................................................................................South Bend, Indiana
B.F.A., University o f Notre Dame, Indiana, 1986
Milford Laubach..................................................................................................................... Missoula
B.F.A., San Francisco Art Institute, California, 1976
Christine Travis Pinney......................................................................... Minneapolis, Minnesota
B.F.A., University o f Minnesota, St. Paul, 1986
Wayne W. West, Jr...................................................................................................... Jerome, Idaho
B.A., College of Idaho, Caldwell, 1974
CREATIVE WRITING
'Thomas A. Breitenbucher.............................................
B.A., University o f Minnesota, Minneapolis, 1973 
M.A., University of Montana, 1988
Kathleen M. Cholewa....................................................
Also Master of Arts
with a major in English 
B.A., University of Illinois, Urbana, 1984
Virginia Costello..............................................................
Also Master o f Arts
with a major in English 
B.A., Ripon College, Wisconsin, 1986
'Jeanne Parker Dixon.....................................................
Also Master o f Arts
with a major in English 
B.A., University o f Montana, 1986
Minneapolis, Minnesota
Glenview, Illinois
Oak Park, Illinois
Two Medicine
Graduate Degrees
CREATIVE WRITING (Continued)
Jake Ellison, Jr.........................................................................................................................Huntley
B.A., University of Montana, 1987
Lee Evans................................................................................................................Napa, California
Also Master of Arts
with a major in English 
B.A., University of Oregon, Eugene, 1986
Henry James Gerfen, Jr.......................................................................................................Missoula
Also Master of Arts
with a major in English
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1985
David William Gilcrest.......................................................................................................Missoula
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1984 
M.A., University of Utah, Salt Lake City, 1987
2Steven Paul Goldsmith.................................................................................Alameda, California
B.A., University of California, Darns, 1981
Glen Hirshberg................................................................................................... Detroit, Michigan
B.A., Columbia University, New York City, New York, 1988
Judith Dorothy Johnson......................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1988
Kristine A. Kramer..................................................................................................................Poison
B.A., University o f Montana, 1976
Dana Lorraine McCrossin..................................................................................................Missoula
B.A., University of Michigan, Ann Arbor, 1984
Mark Allen Rozema............................................................................................................ Missoula
B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1985
3Ron Scholl............................................................................................................. Bay Village, Ohio
B.S., Baldwin Wallace College, Berea, Ohio, 1982
Douglas M. Tuckman..........................................................................................................Missoula
B.A., Dickinson College, Carlisle, Pennsylvania, 1987
Stephen David Welch........................................................................... Bradford, Massachusetts
B.A., Bradford College, Massachusetts, 1988
3Denise Rochelle Williams....................................................................................Trona, California
B.A., M.A., California State University, San Bernardino, 1982, 1989
DRAMA
Elaine G. Sehnert................................................................................................................ Missoula
B.A., Sul Ross State University, Alpine, Texas, 1965
THE DEGREE OF MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES
^heryle K. Herbig.............................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1978
Celeste River......................................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1984
TH E  DEGREE OF MASTER OF MUSIC
1Charles E. M iller..................................................................................................................Missoula
B.M., North Texas State University, Denton, 1967
Graduate Degrees
Edward B. Amberg..........................................................................................................Anaconda
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1974
Judith Ann Barker............................................................................................................. Missoula
B.S., University o f Montana, 1976
Jerrold G. Cooley...............................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1975
Steven N. Eschenbacher...................................................................................................Missoula
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1979
Joseph Spencer Foster...........................................................................................................Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1981
^Carolyn Anne Hathaway................................................................................................. Missoula
B.A., Holy Names College, Oakland, California, 1962
Candy Minner Holt............................................................................................................ Missoula
B.A., California State University, Long Beach, 1976
William S. Johnston..................................................................................................................Libby
B.A., University o f Montana, 1979
Fengru L i ............................................................................Tianjin, People's Republic of China
Also Master o f Arts
with a major in Interpersonal Communication 
B.A., Nankai University, Tianjin, People's Republic o f China, 1982
2Benedicta Omalemi Nikaly-Ekpemina......................................Warri, Bendel State, Nigeria
B.S., University o f Ibadan, Nigeria, 1983
3James Allan N ys.................................................................................................................... Helena
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1972
2William David Routzahn.....................................   Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1978
Chester Walker.........................................  Missoula
B.S., University o f Montana, 1988
Karen Ruth W raith............................................................................................................ Missoula
B.S., University o f Iowa, Iowa City, 1967
THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR 
TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCES
James A. Gustin.............................................................................. Upper Darby, Pennsylvania
B.A., Swarthmore College, Pennsylvania, 1982
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE FOR TEACHERS OF CHEMISTRY
Steven H. Bixby................................................................................................................ Missoula
B.S., University o f Montana, 1981
Shanna Frey-Birdsley.......................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1985
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
BIOCHEMISTRY
2Michael Lawrence Chouinard............................................................................................Billings
B.A., College o f  St. Thomas, St. Paul, Minnesota, 1984
Graduate Degrees
CHEMISTRY
2Annalivia Harris...................................................................................................................Missoula
B.S., California Polytechnic State University, San Luis Obispo, 1987
ENVIRONMENTAL STUDIES
Rasim Babameto.................................................................................New York City, New York
B.S., York College, Jamaica, New York, 1977
Richard C. C ronn......................... . .....................................................................Basehor, Kansas
B.S., Drake University, Des Moines, Iowa, 1986
3Mary Beth Hennessy.................................................................................... Yosemite, California
B.A., University o f California, Santa Barbara, 1981
Scott A. Luchessa.................................................................................. San Anselmo, California
B.S., San Diego State University, California, 1985
Janet Leigh Lyon............................................................................................................. Great Falls
B.S., University o f Wisconsin, Madison, 1975
Gregory Dwayne Oliver................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1981
Michael M. Welsh............................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Iowa, Iowa City, 1984
FORESTRY
Robert Bruce Campbell, Jr................................................................................................. Missoula
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1974 
B.S., Utah State University, Logan, 1981
Roberta Anne Granger Hartford................................................  Missoula
B.A., University o f Montana, 1970
Kenneth James Lull.........................................................................Colorado Springs, Colorado
B.S., University o f Southern Colorado, Pueblo, 1985
Maria Manasi................................................................................................ Thessaloniki, Greece
B.S., University o f Montana, 1987
Brian Joseph Mclnemey.......................................................................................Chicago, Illinois
B.A., St. Mary's College, Winona, Minnesota, 1978
2Nancy Gayle Skinner.........................................................................................Moose, Wyoming
B A., University o f California, Santa Cruz, 1985
3William Louis W ood........................................................................... Long Branch, New Jersey
B.S., University of Montana, 1982
GEOLOGY
Raul H. Borrastero................................................................
B.A., National University of Cordoba, Argentina, 1981
3Stephen Buckley................................................................
B.A., University of Montana, 1985
2Christopher Cronin.................. .......................................
B.S., Cook College, Rutgers, New Jersey, 1984 
Paul Theodore Buerkle Doughty.........................................
B.A., Washington University, St. Louis, Missouri, 1986 
George Fumiss.......................................................
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
2Joseph H. Griffin......................................................................
B.A., University of Montana, 1980
Kristin Lee Gunckel.............................................................
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1987
*Jay Alan Gunderson....................................................
B.S., University o f Minnesota, Duluth, 1984
......Cordoba, Argentina
.......................... Missoula
Lyndhurst, New Jersey 
..Fayetteville, Arkansas
.......................... Missoula
...........................Missoula
..Englewood, Colorado 
...........................Missoula
Graduate Degrees
,, GEOLOGY (Continued)
^Douglas Kent McCarty......................................................................................................... Bozeman
B.A., University o f Montana, 1986
Christopher McRoberts......................................................................................................... Missoula
B.S., University o f Wyoming, Laramie, 1987
3David A. Nimick.........................................................................................................................Helena
B.A., Wesleyan University, Middleton, Connecticut, 1973 
M.S., University o f Washington, Seattle, 1977
hscott Marshall Payne........................................................................................ Bayfield, Wisconsin
B.S., Northland College, Ashland, Wisconsin, 1985
pMichael C. P op e .............................................................................................San Diego, California
B.S., University o f California, Los Angeles, 1985
I Patrick H. Reynolds...............................................................................Orchard Park, New York
I B.S., Washington and Lee University, Lexington, Virginia, 1983
[ ^Raymond Robert Rogers................................................................................Media, Pennsylvania
I B.S., Northern Arizona University, Flagstaff, 1985
I Clifford A. Smith....................................................................................................................Missoula
B.A., Hamilton College, Clinton, New York, 1982
I Kathleen Tureck-Schwartz...................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1983
■ A lla n  W ylie...............................................................................................................Stuart, Nebraska
B.A., Chadron State College, Nebraska, 1979
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION
i  2Mary Jane Barrett.............................................................................................................Missoula
I  B.S., Montana State University, Bozeman, 1983
[ Elaine Patricia Custer...................................................................................................... Missoula
B.A., M.A., University o f Montana, 1978, 1987
I Rebecca Ann Feaster........................................................................................................Missoula
B.S., M.S., University o f Illinois, Champaign, 1974, 1976
I  'Terry L. Ferebee.........................................................................................Minot, North Dakota
B.S., M.S., Minot State College, North Dakota, 1981, 1982
I  'Gordon Chuck Feucht.....................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1983
I  'Kathi Frankino.............................................................................................................................Helena
B.A., Carroll College, Helena, 1985
■ Harold W. Genger III...................................................................................................... Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1977
■ ‘Huw Ifor Griffiths..................................................................................................................Butte
B.S., University o f Montana, 1986
I'Chong Jones......................................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1988
I  Michael B. Jones....................................................................  Missoula
B.A., University of Montana, 1988
I  Nancy Ann Lorge.............................................................................................................KalispeU
B.S., University o f Montana, 1986
I  Ronald Marks.... .....................................................................................................................Missoula
B.S., Montana State University, Bozeman, 1978
B.A., University o f Montana, 1983 '
I  Zachary P. Mead....................................... .....................................................Ridgecrest, California
B.S., California State College, Bakersfield, 1987
I'Thomas Allen Raunig..................................................................................................Great haUs
B.A., University o f Montana, 1982
I'N aett Pierce Sharp.!................................................................................................... #• IP ’alms
B.A., University o f Montana, 1974 .
■  ‘Robert Lee Thomas. ......................................................................................................... Mlssoula
B.S., University o f Montana, 1984
Graduate Degrees
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Continued)
*Craig A. Wagoner......................................................................................... Sonora, California
B.A., California State University, Stanislaus, 1987
David George Wallwork.............................................................. Montreal, Quebec, Canada’
B.S., Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, 1982
MICROBIOLOGY
Qi Huang.....................................................................Shanghai, People's Republic of China
B.S., East China Normal University, Shanghai, People’s Republic of China, 1985
3Van Robbins Reese.................................................................................... Brigham City, Utah
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1986
xKaryn L. Taylor............................................................................................................. Nashua
B.S., Rocky Mountain College, Billings, 1984
Nicholas John Vietri......................................................................................................Missoula
B.S., University o f Idaho, Moscow, 1987
PHARMACY
^m ita Shridhar Hegde....................................................................................Bangalore, India
B.S., Kamatak University, Dharwad, India, 1983
3Samuel Okpara Irem.....................................................................Afikpo, Imo State, Nigeria
B.S., University o f Montana, 1986
3Ravi Basavaraj Magavi....................................................................................Bangalore, India
B.S., Kamatak University, Dharwad, India, 1983
PHYSICS
Glenn Allen Morris........................................................................................................Missoula
B.S., University of Washington, Seattle, 1964 
M.S., University of Wisconsin, Madison, 1969
RECREATION MANAGEMENT
Gary William Baxter..........................................................................................Carmel, Indiana
B.S., University o f Montana, 1980
2Adrienne M. Corti.........................................................................................................Missoula
B.S., Lyndon State College, Lyndonville, Vermont, 1980
RESOURCE CONSERVATION
William Charles Ehinger..............................................................................................Missoula,
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1980
RURAL TOWN AND REGIONAL PLANNING
Robert I. Clark............................................................................................................... Missoula I
B.S., Utah State University, Logan, 1974
Daniel K. Millington.................................................................. Upper Dublin, Pennsylvania
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1981
Rocky Monroe Sehnert.................................................................................................Missoula •
B.A., Texas Tech University, Lubbock, 1987
WILDLIFE BIOLOGY
Harry Carriles.................................................................................................................Missoula i
B.S., B.A., University o f Montana, 1980
Michael D. Jimenez........................................................................................................Missoula I
B.A., San Francisco State University, California, 1974
Graduate Degrees
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Chris Otto Loggers................................................................................... Shakopee, Minnesota
B.S., B.S., University o f Minnesota, Minneapolis-St. Paul, 1984, 1988
3Paul A. Todd.............................................................................................. Kalamazoo, Michigan
B.S., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1984
Joel Erwin Tohtz....................................................................................Edinboro, Pennsylvania
B.A., University o f Toronto, Ontario, Canada, 1979 
B.S., University o f Montana, 1986
3Kuenhi Tsai.................................................................... Nan-Tou, Taiwan, Republic of China
B.S., Tunghai University, Tsichung, Taiwan, Republic o f China, 1983
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
i
ANTHROPOLOGY
Joseph Anthony Baker...................................................................... Harrisburg, Pennsylvania
B.A., The Pennsylvania State University, University Park, 1978
Jeani L. Borchert.......................................................................................Belfield, North Dakota
i B.A., University o f North Dakota, Grand Forks, 1980
Michele Scally Church..................................................................................................Harlowton
B.A., University o f Montana, 1985
Tim Church........................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f Montana, 1980
2Greg Clifford Nelson..................................................................................... Auburn, California
B.A., University o f California, Berkeley, 1981
Mark Talbot Vallier...................................................................................San Mateo, California
I B.A., University o f California, Santa Cruz, 1977
Donald C. Zettel................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f California, Los Angeles, 1985
ART
JoAnn Marie Menezes Eby.......................................................................Richmond, California
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1976
2Man Meng..........................................................................Beijing, People's Republic of China
B.A., Central Institute o f Fine Arts, Beijing, People’s Republic o f China, 1981
Sheryl L. West......................................................................................................... Jerome, Idaho
B.F.A., Boise State University, Idaho, 1985
BOTANY
I  2Janet Reid Sullivan.......................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Chicago, Illinois, 1980
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS
3Kari Lee Altenhofen.........................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1984
'Melia C. Biedscheid..................................................................................................... Ig113*2118
B.A., University o f Montana, 1980
2Julie Hanson Brooks.........................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1981
Michael Ann Crews.........................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1988
\ JStephanie Tara Donaldson............................................................................................ Misso a
B.A., University o f Alberta, Edmonton, Canada, 1987
Graduate Degrees
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS (Continued)
3Terris E. Foust, Jr................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1987
2Karen Marie Brett Gideon.................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1987
Hali Jeanne H anna................................................................................................................. Simms
B.A., Central Washington State College, Ellensburg, 1978
3Nancy M. H ohler................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1987
Melissa Ann Janigo..........................................................................................Anchorage, Alaska
B.S., University o f Montana, 1986
3Mary McCormick Keeney.................................................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1987
Janet Elizabeth McLellan............................................................Winnipeg, Manitoba, Canada
B.S., Trent University, Peterborough, Ontario, Canada, 1984
3Jamie Ann Sm all................................................................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1982
Yusnita Puspasari Weirather.............................................................................................Missoula
B.A., Vacara Madria Academy of Speech Pathology, Jakarta, Indonesia, 1977
Manisha Thakkar Willms.....................................Prince George, British Columbia, Canada
B.A., University of British Columbia, Vancowoer, Canada, 1986
ECONOMICS
3Susan Marie Butkay................................................................................................................Ferdig
B.A., University of Montana, 1987
'Raymond Bruce Schwartz..............................................................................................Big Sandy
B.A., B.A., Montana State University, Bozeman, 1980 
M.P.A., University of Montana, 1986
3Matthew S. Swenson................................................................................................................Libby
B.A., University of Montana, 1988
James T. Sylvester..............................................................................................................Missoula
B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1975
EDUCATION
Larry G. Hyslop........................................................................................................................Dillon
B.A., University of Montana, 1976
ENGLISH
Elizabeth Jane Bergman..................................................................................St. Louis, Missouri
B.A., University of Missouri, Columbia, 1985
Michael C. Childs................................................................................................................. Condon
B.A., University of Montana, 1970
Phil Condon......................................................................................................................... Missoula
B.A., Southioest Missouri State University, Springfield, 1987 
M.F.A., University o f Montana, 1989
Larry Wayne Eby......................................................................................................Miami, Florida
B.A., Florida International University, North Miami, 1987
Elizabeth McKenzie Goldhahn........................................................................................... Bigfork
B.A., University o f Montana, 1929
'David S. Hansen........ ................................................................................................................ Lolo
B.A., Carroll College, Helena, 1977
'Carol Anne Kramer............................................................................................................. Missoula
B.A., Montana College of Mineral Science and Technology, Butte, 1976
'Karen K. C. Lam......................................................................   Missoula
B.A., University of Toronto, Ontario, Canada, 1985
Graduate Degrees
ENGLISH (Continued)
Donovan McAllister Lytle................................................................  Missoula
i B.A., Montana State University, Bozeman, 1984
2John Holt Myers......................................................................................................................Missoula
B.A., Montana State University, Bozeman, 1978
Michael J. O 'M ary....................................................................................................DeKalb, Illinois
B.A., B.A., Knox College, Galesburg, Illinois, 1980
Pilar Piriar.................................................................................................................................Missoula
B.A., Universidad de Granada, Spain, 1985
3Dale Thomas Waniata............................................................................................................   -Helena
B.A., University o f Montana, 1971
Barbara Jeanne Willing................................................................................... Anaheim, California
B.A., University o f Montana, 1980
FRENCH
Norman Benoit..................................................................................................................................Kila
B.A., University o f Montana, 1988
I GEOGRAPHY
I David Christopher Middleton..................................................................... Everett, Washington
B.A., Humboldt State University, Areata, California, 1979 
B.A., Eastern Washington University, Cheney, 1986
2Jean A.Thomas........................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f Montana, 1983
I GUIDANCE AND COUNSELING
| Donald W. Azure....................................................................................................... Salem, Oregon
B.A., University o f North Dakota, Grand Forks, 1974
Cynthia B o ies........................................................................................................................... Florence
B.A., Western Washington University, Bellingham, 1983
Joyce K. Brobeck.................................................................................................................... Missoula
B.S., Mansfield State College, Pennsylvania, 1975
Lynne Gordon Carlisle......................................................................................................... Missoula
B.A., University of Northern Iowa, Cedar Falls, 1968
1 'Nancy Trinquero Coulter................................................................................................... Missoula
B.A., Washington College, Chestertown, Maryland, 1981
Sharia M. Hinman...................................................................................................................Choteau
\ i B.A., University o f Montana, 1986
lJan Riva Leach........................................................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1984
t 'Christine Jorgenson Loken.................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1973
; Dana W. McMurray...............................................................................................................Missoula
B.A., University o f Kansas, Lawrence, 1972
2Kathleen Dupre Roberts...................................................................................................... Missoula
B.A., North Texas State University, Denton, 1977
Annette Haussler Walker.....................................................................................................Missoula
B.A., Texas Tech University, Lubbock, 1970
Carol Dale Wilson...................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1963
Marian Joan W ise.................................................................................................................... Kalispell
B.A., Unii>ersity of Montana, 1986
Graduate Degrees
HISTORY
Matthew T. Blessing......................................................................................Madison, Wisconsin
B.S., University o f Wisconsin, Stevens Point, 1985
William Anthony D'Alton................................................................................................. Missoula
B.A., University of Montana, 1986
Joseph Emmet Earley, Jr............................................................................Falls Church, Virginia
B.A., Georgetown University, Washington, D.C., 1988
JLyn R. Fisher........................................................................................................................ Missoula
B.A., University of Montana, 1979
Jessi Theresa McConnell.................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1988
Gary L. Rempe I I .............................................................................................. Orwell, New York
B.A., Columbia University, New York City, New York, 1987
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Julie Ann Benson................................................................................................................. Missoula
B.A., University of Minnesota, Morris, 1988
Lisa Marie Clairmont............................................................................................................. Billings
B.A., University of Montana, 1986
Sandra Diane Durbrow.....................................................................................Fresno, California
B.A., California State University, Fresno, 1988
2Patricia J. Lynch................................................................................................................... Corvallis
B.A., University of Montana, 1986
Rebecca Anne McIntosh.................................................................... Charlotte, North Carolina
B.A., University of North Carolina, Chapel Hill, 1988
Maryann Pomegranate....................................................................................... Ashland, Oregon
B.S., Southern Oregon State College, Ashland, 1987
*Nancy Lou Sacrison............................................................................................................ Kalispell
B.A., M.E., University of Montana, 1985, 1989
Janet Lorraine Sedgley.......................................................................................................Missoula
B.A., Fresno State College, California, 1975
M.A., Western Evangelical Seminary, Portland, Oregon, 1982
Jo Elizabeth York..................................................................................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1986
JOURNALISM
Brian Douglas Howell.......................................................................................................Missoula
B.S., University o f Minnesota, Minneapolis, 1986
Christine L. Johnson.........................................................................................................Hamilton
B.S., Montana State University, Bozeman, 1958
MATHEMATICAL SCIENCES
Richard S. Kitchen, Jr.................... ................................................................... Denver, Colorado
B.A., University of Colorado, Denver, 1984
3Eva Kwok Yin Lee......................................................................................................... Hong Kong
B.A., Hong Kong Baptist College, 1988
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
Richard B. Torgerson..........................
B.S., University of Montana, 1984
Great Falls
Graduate Degrees
PHILOSOPHY
Peter J. Chmielewski.................................................................. Oadby, Leicestershire, England
B.A., University of Kent, Canterbury, England, 1986
Nickola Lee Pazderic.............................................................................................Portland, Oregon
B.A., University o f Montana, 1987
POLITICAL SCIENCE
2Steven Alan Gideon............................
B.A., University o f Montana, 1986
Missoula
PSYCHOLOGY
Stephen Conkling P eck ........................................................................................................Missoula
B.A., California State University, Long Beach, 1985
2Bryan David Peltier.....................................................................................................Reno, Nevada
B.A., University o f Nevada, Reno, 1985
Craig H. Ravesloot..........................................................................................Longmont, Colorado
B.A., Baylor University, Waco, Texas, 1985
Naomi Jane Smith..........................................................................................Bellevue, Washington
B.S., B.A., Washington State University, Pullman, 1982, 1984
2Kendell C. Thornton.......................................................................................................Boise' Idaho
B.S., University o f Idaho, Moscow, 1985
Susan Ann Vrona.................................................................................... Grand Rapids, Michigan
B.S., Central Michigan University, Mount Pleasant, 1981 
M.S., University of Wyoming, Laramie, 1983
SCHOOL PSYCHOLOGY
Marjorie McGarry Appelman..............................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1969
M.S., Eastern Montana College, Billings, 1974
Tami M. Eldridge.............................................................................................................................
B.A., University o f Montana, 1987
Mary Bridget Erb M eehan................................................................................................Great Falls
B.A., Carroll College, Helena, 1984
'Qarissa J. Parnell...................................................................................................................... Harlem
B.A., University o f Montana, 1984
Sara Geralyn W haley.............................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1987
SOCIOLOGY
Rebecca A. Armstrong...............................................•••••••....................................................... Victor
B.S., Marshall University, Huntington, West Virginia, 1982
i 'Anita L. Wilson........................................................................................................................Missoula
B.S., College o f Great Falls, 1974
SPANISH
George Laurence G reef........................................................................................................Misso a
B.S., B.A., University o f Montana, 1979, 1983
’Debra W. W eatherly................................................................................................................... avre
B.A., University o f Montana, 1987
Graduate Degrees
ZOOLOGY
Andrew Herman Bosma............................................................... Lethbridge, Alberta, Canada
B.S., Calvin College, Grand Rapids, Michigan, 1986
2Peter D. H unt..............................................................................................Johnstown, New York
B.S., Cornell University, Ithaca, New York, 1986
Advanced Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by J. Martin Burke, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Lois Hall Adams............. ..........................................................................................................Helena
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1987
Martin Gene Allison....................................................................................................................Plains
B.A., University of Montana, 1986
Nancy Jean Anderson.........................................................................................................Great Falls
With Honors
B.S., North Dakota State University, Fargo, 1983
Lori Ballinger............................................................................................................................ Missoula
B.S., University o f Montana, 1986
Kyle Javene Orem Beach.......................................................................................... Columbia Falls
With Honors
B.S., University o f Montana, 1976
Maria Elena Beltran...................................................................................................................Worden
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1986
Daniel Mark Cadigan................................................................................................................Billings
B.A., University of Montana, 1987
James T. Carr........ ............................................................................................................................ “ S'
B.A., Carroll College, Helena, 1985
Ann Elizabeth Clark................................................................................................................Missoula
B.A., The University o f Tulsa, Oklahoma, 1981
Ben Copple.................. . . . . . ......................................................................................................... BlUm8s
B.A., University of Montana, 1986
Debra Diane Cox. . . . . ............................................................................................................. Mlssoula
B.A., University of Montana, 1985
Ruth Ellen C ox.... .............................................................................. ...................................Mlssoula
With Honors
B.A., University of California, Santa Cruz, 1971
Kevin C. Culum...........................................................................................................................Helena
With Honors
B.A., University of Notre Dame, Indiana, 1986
Ross Patrick Denny.................................................................................. ..........................Lame Ueer
B.A., University o f Montana, 1986
Leonard R. Devaney I I I ................................................................... Greensboro, North Carolina
B.S., University o f North Carolina, Wilmington, 1979 Havre
Carol Ann Donaldson........... .....................................................................................................
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1977
Mark Thomas Errebo................................................................................................................. Mlm8S
B.A., University o f Colorado, Boulder, 1986 Great Falls
John R. Ford.........................................................................................................................
With Honors
B.S., University o f Montana, 1986 Billings
Lorraine Elison Freeman..........................................................................................................  ®
With Honors
B.A., University of Montana, 1987 Great Falls
Rebekah J. French...............................................................................................................
With High Honors
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1983
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Kevin Michael Funyak.......................................................................................................Great Falls
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Debra Thatcher Gilcrest.........................................................................................................Missoula
With High Honors
B.A., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1985
Jane Greek......................................................................................................................Canton, Ohio
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1983
Nancy E.Gunderson................................................................................................................ Superior
B.A., University o f Montana, 1981
B.S., Montana State University, Bozeman, 1984
Alan John H all..........................................................................................................................Missoula
B.A., University o f Montana, 1987
J. Tiffin H all................................................................................................................... Altoona, Iowa
B.A., Iowa State University o f Science & Technology, Ames, 1982
Tyler James Harder...........................................................Main Centre, Saskatchewan, Canada
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1987
Michael Vincent Harrington.................................................................................................Missoula
With High Honors 
B.S., University of Montana, 1986
Sylvia L. Harrison...................................................................................................................Missoula
With High Honors
B.S., M.S., Montana State University, Bozeman, 1967, 1970 
Ph.D., University o f Montana, 1985
Gary L. Henricks............................................................................................ Eau Claire, Wisconsin
B.A., University o f Montana, 1987
Scott William Herring............................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1986
Edward Lon Hess-Homeier.................................................................................................. Missoula
B.A., University o f Montana, 1987
Arthur Cornelius H oene.......................................................................................................... Billings
With Honors
B.A., Saint John's University, Collegeville, Minnesota, 1977
Leif Magnus Johnson................................................................................... Fargo, North Dakota
B.A., University o f Montana, 1985
Mark Edward Jon es......................................................................................Carlisle, Pennsylvania
B.A., M.E., University o f Montana, 1975, 1980
Leslie D. Long........................................................................................................................... Glasgow
With Honors
B.S., Northern Montana College, Havre, 1982
Michael A. Maurer................................................................................................................... Kalispell
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Robert Gerald McCarthy ..........................         Anaconda
B.A., Carroll College, Helena, 1987
Jon S. McCarty........................................................................................................................ Hamilton
With Honors
B.S., University o f Montana, 1986
Jane Alice Mersen.................................................................................................................... Glasgow
B.A., Montana State University, Bozeman, 1987
Kathleen O'Rourke Mullins.................................................................................................. Missoula
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1985
Edward L. Myers III........................................................................................................... Great Falls
B.A., University o f Montana, 1986
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Kathleen Dale O'Conner.........................................................................................................Missoula
B.S., University o f Montana, 1987
David Lee Ohler......................................................................................................Waynesville, Ohio
With Honors
B.S., University o f Montana, 1982
Thomas Charles O rr ................................................................................................................Bozeman
B.S., Montana State University, Bozeman, 1986
Harry L. Perfater................................................................................................ Baltimore, Maryland
B.A., Towson State University, Maryland, 1970
Patricia DeGroot Peterman.................................................................................................... Missoula
With High Honors 
B.A., University of Montana, 1986
E. Wayne Phillips..........................................................................................................................Helena
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1971
Michael A. Pickard...................................................................................................................Missoula
B.A., University o f California, Berkeley, 1973 
M.P.A., California State University, Hayzvard, 1983
Morgan L. Queal......................................................................................... Crested Butte, Colorado
B.A., Western State College o f Colorado, Gunnison, 1987
Susan G. Ridgeway................................................................................................................. Missoula
With High Honors 
B.A., University o f Montana, 1984
James Lee Ruegam er...................................................................................................................Hardin
B.A., University of Santa Clara, California, 1969
David Philip Ruetz.................................................... ....................................Milwaukee, Wisconsin
B.A., University o f Wisconsin, Milwaukee, 1982
Theodore C. Rugland.............................................................................................................. Kahspell
With Honors
B.A., Luther College, Decorah, Iowa, 1949
M.B.A., Harvard University, Cambridge, Massachusetts, 1952
Paul A. Sandry.......................................................................................................................Greal Falls
With High Honors 
B.A., University o f Montana, 1987
Thomas James Schmitt...................................................................................Verona, Wisconsin
B.S., B.S., University o f Wisconsin, Madison, 1984, 1987 
Craig K. Shannon................................................................................................Blissfield, Michigan
With Honors
B.S., Michigan State University, East Lansing, 1982
David Patrick Sheldon.............................................................................................................Mlssoula
B.A., University o f Montana, 1987
Cynthia Heckert Shott...................................................................................................
With High Honors
B.A., West Virginia University, Morgantown, 1977
„  . Xjr , c d ... ....................MissoulaCynthia Kegley Sm ith ..........................................................................................
With High Honors
B.A., University o f Montana, 1987 ,
Peter A. Steele.... . . . ' ............................................................................................. Denver' Colorad°
B.S University of Colorado, Boulder, 1977 Benton
Dean Alan Stensland.................................................................................................
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1980
B j .  , w  e ........................MissoulaPatrick M. Sullivan...............................................................................................
With High Honors
B.S., University o f Montana, 1981 Helena
Dennis James Twichel.................................................................................................................
B.A., Carroll College, Helena, 1984
Advanced Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Rosemary Urbigkeit............................................................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1987
Gregory Alan VanHorssen....................................................................................Griffith, Indiana
With Honors
B.S., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1980
John Rayburn V elk ..................................................................................................................... Havre
With Honors
B.A., University of Montana, 1987
Kathryn Vestal...................................................................................................................Frenchtown
Helen J. Waldbillig............................................................................................................Philipsburg
B.S., University o f Arizona, Tucson, 1979
Susan L. Wordal.................................................................................................................Great Falls
B.A., University of Montana, 1986
Robert J. Zepp............................................................................................................................Billings
B.A., Gonzaga University, Spokane, Washington, 1971
GRADUATE DEGREES
The candidates will be presented by R. C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF EDUCATION SPECIALIST
'Leslie Burgess.......................................................................................................................... Missoula
B.F.A., Emerson College, Massachusetts, 1974 
M.F.A., University o f Montana, 1983
2Diane Hammer D u ff............................................................................................................ Whitefish
B.S., Montana State University, Bozeman, 1974 
M.S., University o f Montana, 1984
3Lester W. K rause.............................................................................................Bison' South Dakota
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1972
M.A., Northern State College, Aberdeen, South Dakota, 1974
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
Edward Frank Argenbright.................................................................................................... Clancy
B.A., University of Montana, 1956
M.A., San Jose State University, California, 1964
Dissertation: Montana School Finance: The Search for a Policy
'Robert Dean Braughton...................................................................................... ^ P ® '  Wyoming
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1974 
M.B.A., University o f Montana, 1981
Dissertation: The Relationship Between Principal Knowledge of Reading and Elementary 
School Reading Achievement
2Dorothy L. Chatlain..................................................................................................................... er
B.S., University o f Montana, 1970
M.S., Oregon State University, Corvallis, 1976
Dissertation: A Comparison of Teachers' Attitudes Between Collective Bargaining and 
.  „ Collective^ Gaining Schools ..........Great Falls
B.A., M.A., Ed.S., Michigan State University, East Lansing, 1971, 1975, 1977 
Dissertation: An Evaluation o f a Prereferral System: Project RIDE Missoula
Charles Ray Couture.............................................................................................................
B.S., Western Montana College, Dillon, 1967
M.A., University o f Montana, 1969 , ,
Dissertation: Self-esteem and Anxiety Comparisons Among Traditional and Nontraditiona
Postsecondary Vocational Technical Students Missoula
2Gayle Marie Crane..................................................................................................................
B.A., M.E., University o f Montana, 1970, 1977 ,
Dissertation: Leadership Characteristics o f Elementary School Principals Related to
Reading Achievement Cascade
'Vivian Marie Whaley Evenson..........................................................................................
B S M S  Montana State University, Bozeman, 1970, 1971 .
Dissertation: The Consistency of Clinical Nursing Education with Employer Expectations.
Perceptions of Registered Nurses in Montana Poison
Donald Joseph Freshour......................................................... ................................................
b c m e  Montana State University, Bozeman, 195o, I9trt
Dissertation: Emphasis On and Training For Instructional Leadership Among Secondary 
Administrators In Northern Rocky Mountain States Glendive
William J. Link................................................. .............................................................
B.S., M.S., Western Montana College, Dillon, 1967, 19/1
M.S. Ed.S., Pittsburg State University, Kansas, 1983, 1984
Dissertation: The Effects of Cognitive-Behavioral Group Interventions on ne
Graduate Degrees
Irene Claudette Morton..........................................................................................................Helena
B.A., M.A., University o f Montana, 1963, 1964
Dissertation: The Impact of the Montana Teacher Education Program Standards on Colleges 
and Universities, 1980-1985
Susan Michal Rangitsch...................................................................................................... Missoula
B.A., University o f Montana, 1975 
M.S., University of Oregon, Eugene, 1976
Dissertation: The Elaboration and Evaluation of a Personal-Transpersonal Group 
Counseling Model
Sandra Lee Sco tt...................................................................................................................Missoula
B.A., M.E., M.B.A., University of Montana, 1971, 1975, 1989 
Dissertation: Visions of Their Future World: A Descriptive Study of Montana 
Sixth Graders
Harold A. Sm ith.......................................................................................................................Helena
B.S., University of Oregon, Eugene, 1954 
M.S., Montana State University, Bozeman, 1971
Dissertation: Listening and Nonverbal Observation: The Understanding, Acceptance, and 
Utilization in Academic Administration
Marolane Yellen Stevenson.................................................................Bottineau, North Dakota
B.A., College o f Idaho, Caldwell, 1964 
M.S., University of Utah, Salt Lake City, 1969
Dissertation: Identification and Comparison o f Role Expectations, Role Conceptions, and 
Role Performances to Clarify the Role of the High School Counselor
2Earle Joseph Warnica.....................................................................Lethbridge, Alberta, Canada
B.S., B.A., University of Manitoba, Winnipeg, Canada, 1962, 1966 
M.S., University of Notre Dame, Indiana, 1969
Dissertation: Lethbridge School District #52: A Case Study and Model for Program 
Evaluation and School Evaluation
Peter Howard Webber.........................................................................................................Missoula
B.A., M.A., University of Oxford, England, 1972, 1976
Dissertation: "Spiritual”—A Concept for Counselors. A Study Based on the Work of 
Martin Buber
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
CHEMISTRY
Thomas C. Q u ick ................................................................................................................... Helena
B.A., Princeton University, New Jersey, 1980
Dissertation: Modifications of Oligodeoxyribonucleotides Application to the Study of 
Ribosomal RNA
^irish  Kshirsagar.................................................................................................... Durgimp, India
B.S., M.S., Birla Institute of Technology and Science, Pilandi, India, 1984 
Dissertation: Electrically Perturbed Belousov-Zhabotinskii Oscillator
Jeffrey R. Stephens.......................................................................................... Collinsville, Illinois
B.A., Southwest State University, Marshall, Minnesota, 1977 
Dissertation: Biochemical Adaptations in the Prairie Dog during Long-term Food- and 
Water-deprivation
Jennifer Walsh Weller..........................................................................................................Missoula
B.S., University of Montana, 1979
M.S., Oregon State University, Corvallis, 1986
Dissertation: Alterations in the Accessibility of Domain IV 16S rRNA in Active 30S 
Subunits E. coli, and Interactions With Components of the Initiation Complex
Graduate Degrees
FORESTRY
2William Henry Frandsen.....................................................................................................Missoula
B.A., Lewis and Clark College, Portland, Oregon, 1954 
M.A., University of Oregon, Eugene, 1960
Dissertation: Smoldering Duff: Limits, Heat Evolved, and Bum Rate
Vernon Scott H ess.......................................................................................................................... Lolo
(Awarded Posthumously)
David Charles McAllister...................................................................................Portland, Oregon
B.S., University of Oregon, Eugene, 1973 
M.S., University o f Montana, 1976
Dissertation: Plant Community Development in a Minerotrophic Peatland,
Teton County, Montana
Chyi-Jai P e i .............................................................................Taipei, Taiwan, Republic of China
B.S., Fu-jen Catholic University, Hsinchuang, Taipei Hsien, Taiwan, Republic of China
M.S., University o f Washington, Seattle, 1986
Dissertation: Reproductive Ecology of Formosan Reeve's Muntjac
2George Anthony Riggs, Jr.................................................................................Lincoln, Nebraska
B.S., Nebraska Wesleyan University, Lincoln, 1979 
M.S., University o f Nebraska, Lincoln, 1985
Dissertation: Airborne Imaging Spectrometry and Ecological Modelling of 
Coniferous Forests
Kevin C. R yan ....................................................................................................................... Missoula
B.S., M.S., Colorado State University, Fort Collins, 1973, 1976 
Dissertation: Effects of Fire-caused Defoliation and Girdling on Water Relations and 
Growth o f Ponderosa Pine
MICROBIOLOGY
2Kathy R. Albe......................................................................................................................... Missoula
B.A., Washington University, St. Louis, Missouri, 1979
Dissertation: Pentose Metabolism and Control Analysis in the Tricarboxylic Acid Cycle of 
Dictyostelium discoideum
PSYCHOLOGY
James A llen..........................................................................................................................
B.A., University o f Wisconsin, Madison, 1981 
M.A., University o f Montana, 1988
Dissertation: Rural Multidisciplinary Pain Center Follow-up Study: Evaluation with a 
No-treatment Comparison Group
3Douglas Stephen M. Ammons...........................................................................................Missoula
B.A., B.A., B.A., M.A., University o f Montana, 1983, 1989
Dissertation: Acquisition and Long-term Retention o f a Simple Motor Skill: Experiments
L  . ........... Boise, Idaho
B.S., M.S., University o f Idaho, Moscow, 1977, 1982 i • 1,-
Dissertation: The Effectiveness o f A Stroke Education Program on Family Relationships
,, , „ ,  j  „• t Bristol, Connecticut3Joseph Edward Biron, Jr..................................................................................  '
B.A., University o f Connecticut, Storrs, 1980
M.A., University of Montana, 1986
Dissertation: A Study o f Sensation-seeking and Personality in an Extreme-rtsk
I  I  sP?rt P o t i o n  .............Missoula
B.S., M.A., University of Montana, 1969, 1987
Dissertation: Alcoholism and Antisocial Personality Disorder: Related Discrete 
Personality Variables?
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
Brenda K. Holland......................................................................................................................Libby
B.A., Lawrence University, Appleton, Wisconsin, 1970 
M.A., University o f Montana, 1975
Dissertation: Acceptability of Alternative Parenting Techniques to Four Different 
Parent Populations
Bonnie R. Nussbaum.....................................................................................Appleton, Wisconsin
B.S., University o f Wisconsin, Oshkosh, 1984 
M.A., University of Montana, 1986
Dissertation: Sexual Offending and Victimization: Prevalence and Reactions of Adolescent 
and Adult Sex Offenders and College Students
Allen Dwayne Petree........... ........................................................East Wenatchee, Washington
B.A., M.A., Central Washington University, Ellensburg, 1984, 1987 
Dissertation: Simultaneous Contrast in Rats Using An Automated Running Wheel
^ ita  K. Sommers-Flanagan.............................................................................................. Absarokee
B.A., B.A., University o f Montana, 1976, 1979
Dissertation: The Effects o f Stress on lntemal/Extemal Locus o f Control With Varying 
Levels o f Control
Barbara Louise Ston e..................................................................... Colorado Springs, Colorado
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1980
M.A., University o f Montana, 1987
Dissertation: Anger Control Treatment with Prison Inmates
Evelyn Angelique Grayson Tindall...................................................................Decatur, Georgia
B.S., Georgia State University, Atlanta, 1980 
B.A., M.A., University o f Montana, 1986, 1989
Dissertation: Predicting the Effects o f Social Drinking on Learning and Memory in a 
College Population; A Univariate Analysis
Dannette Wollersheim......................................................................................................... Missoula
B.A., M.A., University o f Montana, 1982, 1988
Dissertation: Consumer Preference for Mental Health Service Providers in a 
Community Sample
SOCIOLOGY
Janice Celia Levinsohn M ilner.......................................................................................... Missoula
B.A., University of Minnesota, Minneapolis, 1972 
M.A., University o f Montana, 1984
Dissertation: Three Worlds of Work and Family: A Longitudinal Study
Mary Anne Trankel........................................................................................................ East Helena
B.A., M.A., Carroll College, Helena, 1980
Dissertation: Examination of Empowerment and Rape Myth Acceptance Among Male 
Juveniles in a Sex Offender Treatment Program
ZOOLOGY
Stephen H. Forbes................................................................................................................ Missoula
B.A., University o f Illinois, Urbana, 1972 
M.S., University o f Wisconsin, Madison, 1974
Dissertation: Mitochondrial and Nuclear Genotypes in Trout Hybrid Swarms: Tests for 
Gametic Equilibrium and Effects on Phenotype
CANDIDATES FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY 
1989-90
Christopher T. Blume
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
1Mark J. Boardman 
'Martinique H. Cliett 
'Stuart J. Desrosier 
3Richard P. Ellis 
'Devin P. Garrity
Distinguished Military Student 
2Mary B. Graham 
'Jorie L. Hanson 
'Kevin M. Harwood 
'John T. Johns 
'Richard C. Kostecki 
'Kristopher C. Kuehn 
'Earl W. Lewis
Distinguished Military Student 
Distinguished Military Graduate 
'Shanna L. Lutey
Distinguished Military Student 
'Douglas G. Mason
Distinguished Military Student 
3Jason A. Mulcahy 
'Shonna R. Rhein 
'Joseph W. Scott 
'Rick J. Smith 
'Theodore W. Solonar
* Distinguished Military Student
'Carol M. Sontrop
i Distinguished Military Student
Distinguished Military Graduate 
'David K. Streit
Distinguished Military Student 
'Hugh A. Theiler
Distinguished Military Student 
'Angela F. Thompson 
'Darron A. Tolan 
4Leanne R. Trautman 
2Robert E. Underwood 
'John C. Walden
'Commission granted as of 8 June 1990 
Commission granted as of 21 July 1990 
Commission granted as of 25 July 1990 
Commission granted as of 29 July 1990
Awards and Prizes
Academy of American Poets College Poetry Contest (English)
Dennis Held, Waskesha, Wisconsin 
Alpha Lambda Delta Book Award
Krystin E. Mitchell, Missoula 
Alpha Lambda Delta Senior Certificates 
Gail M. Bachmeier, Havre 
Martin A. Bain, Missoula 
Christine M. Damuth, Townsend 
Erica L. Frank, Belgrade 
Patrice M. Halverson, Shelby 
Angela R. Horejsi, Missoula 
William A. Hritsco, Dillon 
Christopher M. Johnson, Great Falls 
Natalie J. Loser, Whitefish 
Eric R. Maki, Belt
John B. Mathis, White Sulphur Springs 
Loreen N. McRae, Missoula 
Krystin E. Mitchell, Missoula 
Kimberly J. Pace, Anchorage, Alaska 
Aric L. Schneller, Missoula 
Kerin S. Smart, Big Timber 
Kathryn A. Snelling, Judith Gap 
Jessica L. Strand, Billings 
Hugh A. Theiler, Poison 
Angela F. Thompson, Missoula 
Shane A. Vannatta, Bainville
American Chemical Society Analytical Division Award (Chemistry)
Jill Francine Cohenour, Missoula 
American Institute of Chemists Student Award 
David L. Seeberger, Glendive
American Legion Military Excellence Awards (Military Science)
Earl Lewis, Missoula 
Firman Ray, Stevensville
American Legion Scholastic Excellence Award (Military Science)
Teresa Shoen, Missoula 
Angela Thompson, Missoula
American Society of Hospital Pharmacists' Student Leadership Award 
Kalvin Wille, Missoula 
American Veterans Award (Military Science)
Julie Ronshaugen, Chester 
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Virginia Rufener McHugh, Missoula
Anderson ZurMuehlen and Company Scholarship (Business Administration) 
Linette R. Leese, Lolo
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration)
Shannon A. Hensler, Bremerton, Washington 
Don Anderson Memorial Scholarship (Journalism)
Cheryl A. Buchta, Salmon, Idaho 
Eugene Andrie Scholarship in Strings (Music)
Tanya Ward, Otis Orchards, Washington 
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence 
Dennis Schreffler, Missoula
Association of the United States Army Leadership Award (Military Science) 
Kimberly Lewark, Hamilton
Association of the United States Army Military History Award (Military Science) 
Donald Mahoney, Great Falls
Awards and Prizes
i
|
Award of Excellence in Clinical Communication sponsored by Facts and Comparisons 
Marvin Eberling, Sidney
Charles Bailly and Company Scholarship (Business Administration)
Daniel C. Harrington, Missoula
Tony Barbour Award (Football-Player with outstanding practice habits and player who 
does all he can for the betterment of the team)
Grady Bennett, Kalispell 
Edward F. Barry Memorial Scholarship (Forestry)
Brian Townsend, Missoula
Edward Earl Bennett Memorial Scholarships in History 
Nicole E. Lejambre, Missoula 
Karen M. Schiopen, Dillon 
Best Defensive Player Award (Women's Basketball)
Kris Haasl, Florence
Beta Alpha Psi Accounting Honorary (Business Administration)
Melissa R. Pumarlo, Florence 
Blackfoot Forest Protective Association Awards (Forestry)
David Bayer, Rio Rancho, New Mexico 
Christian Frank, Preston, Minnesota 
Tom Heinlein, St. Abans, Vermont 
Tonda Moon, Missoula
Dr. Paul B. Blomgren, Dean Emeritus Scholarship (Business Administration)
Lois J. Williams, Eugene, Oregon 
Boone and Crockett Book Award (Forestry)
Lark Osborne, Chicago, Illinois 
Warren J. Brier/PEMCO Scholarship (Journalism)
Stephen McCoy, Poison 
George Bright Memorial Fellowships (Forestry)
Robert Ehrhart, Missoula 
Richard Harris, Missoula 
Edward Morgan, Fort Collins, Colorado 
Timothy R. VanDeelen, Hudsonville, Michigan 
Emma Hawk Briscoe Leadership Scholarship (Education)
Julie M. Lynn, Poison 
Bristol Award (Pharmacy)
Jodi Carlson, Raymond 
Broadcast Faculty Awards (Journalism)
Richard Lyons, Victor 
Kristie L. Sell, Columbia Falls 
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Leslie Koch, Dickinson, North Dakota 
Olaf J. Bue Memorial Scholarship (Journalism)
Thomas E. Walsh, Missoula 
James I. Bullock Memorial Scholarship (Forestry)
Katherine Hubbard, Missoula 
Butte Press Club Award (Journalism)
Sherry L. Loberg, Great Falls 
William P. Cahill Scholarship (Chemistry)
Mark C. Bos, Missoula
Mark Callahan Memorial Scholarship (Business Administration)
Derek M. Villeneuve, Great Falls 
Cargill Scholarship (Business Administration)
Terri L. Gorrell, Steamboat Springs, Colorado 
Linus J. Carleton Scholarship (Education)
Kenneth Knight, Missoula
Steve Carlson Award (Football—Most Valuable Player)
Tim Hauck, Big Timber
Awards and Prizes
May Carol Drama Scholarship
DeAnne Kemp, Helena
Champion International Forestry Scholarship Award (Forestry)
Scott Hickswa, Port Murray, New Jersey 
Chemistry Alumni-Faculty Award
David Lee Seeberger, Glendive 
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Mike Bashkin, Teaneck, New Jersey 
Fay Clark Memorial Scholarship
Lonnie Quinlan, Glasgow 
McLean Clark Television Scholarship (Journalism)
Richard W. Lyons, Victor 
Coca Cola Bottling Company Award (Forestry)
Charles Eliassen, Eagle River, Alaska 
Bill Cody Scholarship (English)
John Hein, Missoula
Commandant of Cadets Outstanding Cadet Award (Military Science) 
David Streit, Missoula
Community Medical Center Physical Therapy Student Scholarship 
Melonie Rieck, Anchorage, Alaska 
Edwin Boone Craighead Memorial Scholarship (Education)
Korinne Tande, Missoula 
Kate Johnson Craighead Scholarship in Piano 
Marcia Koster, Missoula 
Connie Craney Scholarship (Journalism)
Matthew W. Cooper, Seeley Lake 
Daughters of Founders and Patriots of America (Military Science)
Jason Magera, Frenchtown
Daughters of the American Revolution (Military Science)
Devin Garrity, Helena 
Kenneth P. Davis Scholarship (Forestry)
Christian Frank, Preston, Minnesota 
Dean's Award to Outstanding MBA Graduate (Business Administration) 
Bruce A. Kramer, Missoula 
Dean's Scholarship (Business Administration)
Burke A. Kufeld, Billings 
Dean's Service Award (Forestry)
Paula Rosenthal, Greybull, Wyoming 
Dean's Service Awards (Journalism)
Elaine J. Dailey, Missoula 
Woodrow L. Kipp, Browning 
Lorinda J. Lawson, Big Timber 
Daniel S. Morgan, Olney, Maryland 
Melanie J. Threlkeld, Malden, Missouri 
Terry G. Dillon Award (Football—Outstanding Back)
Jody Farmer, Libby
Distinguished Military Students (ROTC)
Christopher Blume, Whitefish
Devin Garrity, Helena
Jorie Hanson, Boiling Springs, Pennsylvania
Earl Lewis, Missoula
Shanna Lutey, Bozeman
Douglas Mason, Hamilton
Theodore Solonar, Havre
Carol Sontrop, Missoula
David Streit, Missoula
Hugh Theiler, Poison
Awards and Prizes
Alexander and Virginia Dixon Dean Scholarships (Drama)
Laura Alsbrooks, Bryantown, Maryland 
Colleen Campbell, Chinook 
Cindy Curtner, Missoula 
Anne-Marie Williams, Petrohue, Chile 
Documentation of the Year Award Oournalism)
James L. Knutsen, Eagan, Minnesota 
The Carl Dragstedt Award (Men's Basketball Most Valuable Player)
Kevin Kearney, Kansas City, Missouri 
Doris Dundas Memorial Scholarship (Music)
Lisa Pyron, Florence 
Duniway Book Award (Liberal Arts)
Reno L. Charette, Northern Cheyenne Reservation 
Jacqueline Ann Fick, Rich Fountain, Missouri 
Herbert C. Dunn Student Achievement Award (Business Administration)
Angela R. Horejsi, Missoula 
Donald R. Durgin Memorial Award (Journalism)
Bronwyn B. Price, Philipsburg
John Eaheart Memorial Awards (Men's Basketball Outstanding Defensive Players) 
Andy Woods, Richmond, California 
Ossie Young, Oklahoma City, Oklahoma 
Ephron Award for Excellence in Classical Languages 
Beth Cavaliere, Missoula
Ephron Award for Excellence in Modern Languages 
Kathleen Celeste Irwin, Missoula
Erasmus Scholarships 1989-1990 (University Scholarship Committee)
Emily Barton, Missoula 
Gerard Beritela, Missoula 
Tracie Bemardini, Missoula 
Diedre Black, Missoula 
Joan Bomeman, Anaconda 
Scott Bosse, Missoula 
Carrie Brockman, Missoula 
Virginia Costello, Missoula 
Bobbie Floerchinger, Missoula 
Dean Henderson, Faulkton, South Dakota 
Alice Hinshaw, St. Ignatius 
Roberta Hoe, Missoula 
Justin Landis, Missoula 
Kaia Lenhart, Glendive 
King-ming Liu, Hong Kong 
Mollie Maffei, Butte 
Richard Manning, Missoula 
Julieann McGarry, Red Lodge 
Kathleen McKenna, Hamilton 
Brian McNitt, Missoula 
Brenda Miller, Missoula 
Connie Monson, Missoula 
Christine Paulson, Shoreview, Minnesota 
Janet Sansoucie, Missoula 
Julie Tranmer, East Helena 
Mark Waltermire, Missoula 
Yingyin Xu, Bangkok, Thailand 
Nora Staael Evert Scholarship (Physical Therapy)
Hugh Jones, Columbia Falls
Awards and Prizes
Nora Staael Evert's Professional Achievement Awards (Physical Therapy) 
Monique Krebsbach, Great Falls 
Michael Taylor, Billings 
Faculty Outstanding Senior Awards (Forestry)
Joe Biner, Darby 
Bryce Bohn, Missoula 
John Etgen, Columbia Falls 
Scott Hickswa, Port Murray, New Jersey 
Steve Largent, Missoula 
Dean Pearson, Kalispell 
Elizabeth Peterson, Kettle Falls, Washington 
Suzanne Reed, Missoula 
Per Sandstrom, Huddinge, Sweden 
Evelyn Lindblad Folland Scholarship (Music)
Hooi-Theng Loo, Malaysia 
Foresters' Ball Awards
Anjanette Appelhans, Salt Lake City, Utah 
Warren Appelhans, Salt Lake City, Utah 
Jeffrey Behounek, Dwight, Illinois 
John Casselli, Roxborough, Pennsylvania 
Tony Christman, Colville, Washington 
Brian Cook, North Brook, Illinois 
Suzanne Decker, St. Marys, Pennsylvania 
Tom Heinlein, St. Abans, Vermont 
Sean Koch, Canton, South Dakota 
Evans Kuo, Geneva, Switzerland 
Brian Oevermann, Brenham, Texas 
Chuck Howe, Toledo, Ohio 
Patrick Price, Billings 
Kenneth Raichle, Naperville, Illinois 
Mark Rohweder, New Brighton, Minnesota 
Paula Rosenthal, Greybull, Wyoming 
Scott Ruppel, Bellevue, Washington 
Forestry Alumni Memorial Award
Mark Rohweder, New Brighton, Minnesota 
Franklin Linguistics Scholar
Mary L. Hall, Missoula 
Franklin Research Assistantships (Linguistics)
Larry Eby, Missoula 
Janet Homer, Missoula
French Consul Book Award for Outstanding Graduate Student in French 
Michael Dufner, Glendive
French Consul Book Award for Outstanding Undergraduate Student in French 
Rhonda Knudsen, Colstrip
French Consul Book Award for Outstanding Senior in French 
Mary Turner, Missoula
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration)
Tina M. Jacobsen, Plentywood 
Erin S. Lallum, Billings 
Russell Gates Memorial Award (Forestry)
Tom Heinlein, St. Abans, Vermont 
Grace Geil Most Improved Player Award (Women's Basketball)
Marti Kinzler, Fairview
James W. Gebhart Award for Excellence in Science Education and Conservation 
Heidi M. Bickle, Plevna 
General Dynamics Award (Military Science)
Timothy Moon, Hint, Michigan
Awards and Prizes
Geography Faculty Award
Adam A. Marshall, Poison 
John German Scholarships (Music)
Carolyn Armold, Billings 
Angela Houldson, Missoula 
Michael Miller, West Yellowstone 
Golden Helmet Awards (Football—Hardest Hitters)
Tim Hauck, Big Timber 
Mike Rankin, Edmunds, Washington 
Clancy Gordon Environmental Scholarships 
Perry Berlind, Missoula 
Brian McNitt, Missoula
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Marlene C. Mehlhaff, Billings 
Great Falls Tribune Awards (Journalism)
Seth Kantner, Ambler, Kansas 
John E. MacDonald, Missoula 
Amber L. Underhill, Lolo 
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Kenneth Ostrom, Powell, Wyoming 
Shannon Green Inspirational Award (Women's Basketball)
Vicki Austin, East Moline, Illinois 
Bill Greenwald Memorial Scholarship (Forestry)
Karin Lehmkuhl, Golden, Colorado . _
Grizzly Cup (Athlete Who Best Represents UM in Athletics, Academics, and in the Com­
munity)
Tim Hauck, Big Timber
Hackworth Leadership Awards (Military Science)
Calvin Pouncy, Missoula 
Mary Graham, Kalispell
Edith B. Hamilton Memorial Scholarship in French 
Michelle de Sousa, Scoby 
A. B. Hammond Fellowship in Western History 
Christine K. Erickson, Missoula 
Donal Harrington Graduate Scholarships in Directing (Drama)
Russ Banham, Missoula 
Harold Goldzung, North Bergen, New Jersey 
George and Laurine Harris Scholarship
Debra T. Gilcrest, Missoula (Law)
Christine Kuschel, Missoula (Education)
Maria Harvey Memorial Fund in Spanish 
Brenda Watts, Kalispell
Joseph Hashisaki Memorial Scholarship Award (Mathematics)
Diane M. Thomas, Glendive , . .
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration)
Lance J. Haider, Missoula 
Amy True Heller Book Award in French 
Michael Dufner, Glendive
Helen E. & Cynthia L. Herbig String Scholarship (Music)
Sandra Shoen, Missoula
Charles F. Hertler Awards (Health and Physical Education)
Jim Martin, Missoula .
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry)
Nancy J. Lyons, Fayetteville, North Carolina 
Louise Voorhees Hoback Scholarship (Business Administration)
Tammy J. Baxter, Columbia Falls
Awards and Prizes
Richard Hugo Memorial Scholarship (English)
Mary Novak, Chicago, Illinois 
The Herbert Inch Scholarships in Music 
Cassandra Norville, Billings 
Alan Sears, Missoula 
Stacey Sullivan, Great Falls 
Jason Taylor, Billings
Insurance Women of Missoula Scholarship (Business Administration) 
Brenda M. Camilli, Missoula 
Jacob Javits Fellowship (Drama)
Russ Banham, Missoula
Arthur Jette Kaimin Service Awards (Journalism)
Christian M. Murdock, Missoula 
Amber L. Underhill, Lolo 
Norman A. Johnson Memorial Award (Journalism)
Connie S. Patterson, Columbus 
Thomas Johnson Award in Strings (Music)
Christy Stagemeyer, Missoula 
KECI Television Award (Journalism)
Kristie L. Sell, Columbia Falls
KPMG Peat Marwick Scholarship (Business Administration)
Kathleen M. Hertz, Bozeman 
Bart S. Zygmond, Helena
Donna Karkanen Memorial Scholarship (Business Administration) 
Mary D. Archibald, Rockford, Illinois 
Jules A. Karlin Scholarship (History)
Robin G. Johnson, Great Falls 
W. K. Kellog Medical Technology Scholarship 
Tamara E. Gey, Missoula 
Ivy Tee, Missoula
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forestry)
David Bayer, Rio Rancho, New Mexico 
William B. Kohner Memorial Forestry Award
David Bayer, Rio Rancho, New Mexico 
Anne Kathren Lagerlef Scholarships (Business Administration) 
Richard P. Moog, Inverness 
DuWayne W. Steele, Lewistown 
Blanche Coppo Lanstrum, Dean Stone Scholarship (Journalism)
Kerin S. Smart, Big Timber 
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Sara M. Rodeghiero, Roundup 
Lee Enterprises Native American Scholarship (Journalism)
Kenneth R. Blackbird, Havre 
Roger Renville, Sisseton, South Dakota 
The Lemmon Company Student Award (Pharmacy)
Hal Hoagland, Billings
N. J. Lennes Undergraduate Awards (Mathematics)
Zuyi Chen, Hanzhou, People's Republic of China 
Sixing Gu, Guargthou City, People's Republic of China 
Douglas W. Holstein, Helena 
Stephen Koepele, Owosso, Michigan 
George and Jeanne Lewis Scholarship (Music)
Dean McMillan, Lewistown 
Eli Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Gerry Galligan, Broomall, Pennsylvania
Awards and Prizes
Melvin and Myrtle Lord Awards (Journalism)
Donna R. Christensen, Billings 
John B. Firehammer, Bozeman 
Michael J. Freemole, Great Falls 
Russell A. (Will) Getelman, Missoula 
Eric M. Johnson, New Milford, New Jersey 
J. Daniel Lewis, Kalispell 
Kerryl L. Mikelson, Miles City 
Paige L. Mikelson, Miles City 
Amy M. Radonich, Anaconda 
David H. Stalling, Westport, Connecticut 
Scott MacDonald Memorial Scholarship (Business Administration)
Shan D. Whiteside, Jordan
Samuel E. and Nellie Maclay Memorial Fund in Natural Sciences 
Catherine L. Bruno, West Glacier 
Michelle R. Lague, Missoula 
Mary Pat Mahoney Scholarship (Social Work)
Lois Stevens, Kalispell 
General George C. Marshall ROTC Award 
Douglas G. Mason, Hamilton 
Lowndes Maury Award in Music Composition or Piano 
Jamie Kelly, Missoula
Kenneth Andrew McBroom Scholarship in Music 
Nancy Vidal, Missoula
Marvin McDonald Memorial Awards (Mathematics)
Matthew X. Hunter, Princeton, Indiana 
Christopher I. Vahl, Corvallis 
Merck Awards (Pharmacy)
A1 Claussen, Stanford 
Jim Lee, Missoula 
Merriam-Frontier Award (English)
Lee Evans, Eugene, Oregon 
Mikalson Forestry Scholarship
Edward Hoffman, Colville, Washington 
General Frank W. Milbum Award (Military Science)
David Mitch Jones, Deer Lodge 
Military Order of the World Wars Awards (Military Science)
Jonathan Rolfe, Missoula 
Mark Stites, Frenchtown
Christopher Zacharewicz, Hubbardston, Massachusetts 
Earl L. Miller Music Scholarship
Richard Torgerson, Missoula
Larry Miller Memorial Awards (Football—Outstanding Defensive Linemen)
Dan Edwards, Sedro Woolley, Washington 
Joe Kalafat, Great Falls 
Ronald E. Miller Scholarships (Journalism)
Alain DeRoulette, Tours, France 
Lisa M. Fairbanks, Missoula 
Zachary W. Jennings, Hamilton 
Eric M. Oleson, Kalispell 
Michelle L. Sniiffin, Lander, Wyoming 
Julie M. Walker, Great Falls
Hamilton Misfeldt and Company Scholarship (Business Administration)
Brad R. Bruno, Helena • • y  \
Missoula Advertising and Marketing Federation Awards (Business Admmistra ion)
Leslie A. Beck, Missoula
Awards and Prizes
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship (Business 
Administration)
Jeanne M. West, Poison
Missoula Elementary Education Association Scholarship (Education)
Linda K. Bowers, Seeley Lake
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy)
Melonie Rieck, Anchorage, Alaska
Missoula Symphony Guild Scholarships (Music)
Jeffrey Bauer, Missoula 
Barb Dahl, Bozeman 
Holly Hook, Missoula 
Dean McMillan, Lewistown 
Eric Sande, Kalispell 
Sandra Shoen, Missoula 
Stacey Sullivan, Great Falls
Montana Bankers Association 25-Year Club Scholarships (Business Administration)
Scott M. Powers, Stevensville 
Michael J. Wagner, Missoula
Montana Newspaper Association Dean Stone Awards (Journalism)
Laurel L. McDonald, Missoula 
Bonita L. Radtke, Stevensville
Montana Power Company Scholarship (Computer Science)
Matthew C. Gordon, Missoula
Montana Power Company Scholarships (Business Administration)
Diana L. Kieckbusch, Townsend 
Paul L. Nisbet, Missoula
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship (Business Administration) 
Gail C. Atherley, Stevensville
Montana Society of CPAs Senior Medallion Award (Business Administration)
Gail M. Bachmeier, Havre
Guy Mooney Award (Journalism)
Elizabeth E. Hahn, Bozeman
Melvin S. Morris Award (Forestry)
Guadalupe "L u "  Burger, Great Falls
Mortar and Pestle Dean's Award — Sponsored by McNeil Consumer Products Company 
(Pharmacy)
Janice Bublin, Plymouth, Michigan
Bertha Morton Fellowships (Graduate Students)
Teresa Coombs, Kearney, Nebraska (Drama)
Stephen H. Forbes, Missoula (Zoology)
Janet L. Henderson, Missoula (Philosophy)
Allen D. Petree, Wenatchee, Washington (Psychology)
Robin K. Pettit, Paradise Valley, Arizona (Microbiology)
Ninhui Zhong (Mathematical Sciences)
Bertha Morton Scholarships (Graduate Students)
Charles D. Buskirk, Missoula (Sociology)
Peter J. Chmielewski, Missoula (Philosophy)
Lisa A. Dorn, Missoula (Botany)
Rebekah J. French, Great Falls (Law)
Debra D. Gilcrest, Missoula (Law)
Sylvia L. Harrison, Missoula (Law)
Michael D. Jackson, Missoula (Wildlife Biology)
Robert E. Kell, Missoula (Geology)
Jonathan Lenchner, Lake Success, New York (Environmental Studies)
Janice C. Levinsohn Milner, Missoula (Sociology)
Fengru Li, Tianjin, People's Republic of China (Interpersonal Communication)
Awards and Prizes
Ross D. Miller, Missoula (Geology)
Hang-Xia Qui, Zhejiang, People's Republic of China (Chemistry)
Steven E. Rummel, Pullman, Washington (Environmental Studies)
Karyn A. Sandstrom, Missoula (Environmental Studies)
Warren Shepard, Billings (Geology)
Angelique Grayson Tindall, Missoula (Psychology)
Rosemary Toomey, Salt Lake City, Utah (Psychology)
Richard B. Torgerson, Missoula (Music)
John L. Weaver, Missoula (Forestry)
Wayne W. West, Jr., Jerome, Idaho (Art)
Burl R. Williams, Jr., Missoula (Zoology)
Anita L. Wilson, Bismarck, North Dakota (Sociology)
Most Improved Player (Women's Volleyball)
Colleen Jantz, Coeur d'Alene, Idaho 
Most Inspirational Player (Women's Volleyball)
Jennifer Moran, Spokane, Washington 
Most Valuable Player Award (Women's Basketball)
Shannon Cate, Billings
Most Valuable Player Awards (Women's Volleyball)
Mari Brown, Spokane, Washington 
Anne Schwenke, Coeur d'Alene, Idaho 
Mountain Patrol Leader Award (Military Science)
Mark Boardman, Missoula
Anne Mulkey Memorial Scholarship (Business Administration)
Cami L. Konzen, Troy , . v  .
Elaine Murray Award (Female Athlete with Highest GPA for Previous Academic Year)
Lynda Rudolph, Victor
Mylan Pharmaceuticals Excellence in Pharmacy Award 
Abdulmajeed Kadri, Missoula 
Myre-McGaugh Journalism Scholarship 
Carleen A. Petrosky, Clancy 
Myrick-Hansen Scholarship (Forestry)
Anjanette Appelhans, Salt Lake City, Utah 
Russell Nagle Memorial Scholarship (Forestry)
Brock Applegate, Englewood, Ohio 
Native American Scholarship (Journalism)
John Youngbear, Lame Deer 
Grace Crane Newman Award (Journalism)
Kerie M. Hagler, Los Angeles, California 
Allan Nielsen Award (Men's Basketball-''Best Represents Grizzly Basketball )
John Reckard, Keensesburg, Colorado 
1904 Class Prizes, 1990
John Hein, Walnut Creek, California (English)
Juliana M. Roe, Billings (Biology)
Northern Montana Forestry Association Awards (Forestry)
Suzanne Decker, St. Marys, Pennsylvania 
Robert Gray, Sumas, Washington 
Charles Howe, Toledo, Ohio 
Brian Townsend, Missoula 
Dorcas Keach Northey Award (Journalism)
Frank W. Field, Billings 
Norwest Bank Award (Law)
Ruth E. Cox, Missoula _ , , , . „  , Trn
Pat Norwood Awards (Football-Most Dedicated to Teamwork, Scholarship and 1m
provement)
Jay Fagan, Butte
Don Graves, Newark, California
Awards and Prizes
John O'Dell Scholarship in Biological Sciences 
Bruce Wielinga, Missoula 
Danny On Memorial Award (Forestry)
Gene Miller, Canton, Illinois 
Order of Barristers (Law)
Ruth E. Cox, Missoula 
Rebekah J. French, Great Falls 
Patricia D. Peterman, Missoula 
Cynthia K. Smith, Missoula 
Dean A. Stensland, Fort Benton 
Gregory A. VanHorssen, Griffith, Indiana 
Outstanding Achievement Awards (Drama/Dance)
Russ Banham, Missoula 
Colleen Campbell, Chinook 
Teresa Coombs, Kearney, Nebraska 
Julie Grover, Helena 
Don Kimmet, Great Falls 
Lori Read, Missoula 
Elaine Sehnert, Missoula 
Anne-Marie Williams, Petrohue, Chile 
Outstanding Psychology Student Award 
Lisa Anne Cordova, Missoula 
Outstanding Rookie (Women's Volleyball)
Jennifer Moran, Spokane, Washington 
Outstanding Senior Award (Interpersonal Communication) 
Melanie Kichler, Butte 
Outstanding Senior Award (Sociology)
Kristina M. Bessenyey, Hamilton 
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Judy J. Matovich, Missoula
Pacific Northwest Newspaper Association Scholarships 
Sonja B. Fugelstad, Billings 
Bethany L. McLaughlin, Butte 
Karl B. Rohr, Athens, Georgia 
Pacific Power and Light Scholarship (Journalism)
Teresa E. Reardon, Santa Paula, California 
Candy Paris Scholarships (Music)
Quyincie Albrecht, Missoula 
Ann Bennett, Hardin 
Karyn Bodenschatz, Santa Ana, California 
Richard Brinkman, Gaylord, Michigan 
Michael Bruner, Thompson Falls 
Barb Dahl, Bozeman 
Steven DePuydt, Missoula 
Brett Greene, Missoula 
Beth Hanzel, Kalispell 
Katie I wen, Great Falls 
Anne Marie Kelly, Spokane, Washington 
Nicki Pisano, Missoula 
Beth Selep, Arlee 
Christy Staggmeyer, Missoula 
Rachel Taggart, Fort Benton 
Jennifer Van Hyning, Great Falls 
Tanya Ward, Otis Orchards, Washington 
Pam Wilson, Billings 
Christopher Parker Award (Art)
Akihide Higashitani, Meiwocho, Japan
Awards and Prizes
Laurence Perry Scholarship (Music)
Barb Dahl, Bozeman 
John Peterson Award (Mathematics)
Paul Lamb, Missoula
Pfizer Pharmaceuticals Community Pharmacy Internship Award (Pharmacy) 
Marianne Stajcar, Butte
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Jane A. Marsen, Glasgow 
Physical Therapy Research Award
Georgia Gehring, Craigmont, Idaho 
Lori Wismer, Helena
Physical Therapy Student Association Award
Clara Urbane, Spearfish, South Dakota 
Dorothy Rochon Powers Scholarship (Journalism)
Thomas E. Walsh, Melrose, Massachusetts 
President's Recognition Awards
Aaron Aylsworth, Libby
Karen Ariegwe, Great Falls
Gail Bachmeier, Havre
Heidi Bickle, Plevna
Rose Bjornstad, Missoula
Bryce Bohn, Columbus, Kansas
Margaret Bruno, Browning
Carla Champoux, Kalispell
Reno Charette, Missoula
Donna Christensen, Missoula
Bridget Clarke, Grand Rapids, Michigan
Cindy Conley, Miles City
Joel Drake, Helena
Steve Dybdal, Laurel, Nebraska
Jacqueline Fick, Rich Fountain, Missouri
Marilee Galligan, Missoula
Julie Gamble, Missoula
Catherine Gaskin, Lake Charles, Louisiana
Judy Gobert, St. Ignatius
Gayle Hartung, Laurel
Cheryl Hinze, Great Falls
Allen Holt, Missoula
Steve Homick, Missoula
Alvin Jenkins, Big Sandy
Thane Johnson, Cutbank
Melanie Kichler, Butte
Jett Kuntz, Billings
Dan Lauren, Thompson Falls
Gail Leach, Libby
Chris Line, Missoula
Paul Lintem, Missoula
Jeanie Lowry, Great Falls
Shanna Lutey, Bozeman
Richard Lyons, Missoula
Erik Maki, Belt
Adam Marshall, Missoula
Judy Matovich, Malta
John McDonald, Missoula
Michael Meng, Huson
Julie Meslow, Mendota Heights, Minnesota
Awards and Prizes
Randy Miller, Kalispell 
Wendy Miller, Great Falls 
Ginnie North, Missoula 
Dean Pearson, Kalispell 
Bill Pereira, Libertytown, Maryland 
Chris Petrizzo, Central Islip, New York 
Brenda Reed, Missoula 
Tom Regele, Billings 
Ty Richardson, Missoula 
Juliana Roe, Billings 
Emily Salois, Browning 
Mavis Schiffer, Missoula 
David Seeburger, Glendive 
Will Snider, Missoula 
Ted Solonar, Havre 
Sabrina Spannagel, Forsyth 
Chesa Sullivan, Bozeman 
Mary Ann Turner, Missoula 
Shane Vanatta, Bainville 
Shawn Wathen, Missoula 
Loey Werking, Columbia Falls 
Diane Woodard, Superior 
Presser Foundation Scholarship (Music)
Hooi-Theng Loo, Malaysia 
Print Faculty Award (Journalism)
Marlene C. Mehlhaff, Billings 
Professor of Military Science Outstanding Cadet Award 
Theodore Solonar, Havre 
Quesenberry Award (Forestry)
Kearstin Edwards, Whitefish 
Admiral Reeder Memorial Scholarship (Military Science)
Kevin Harwood, Missoula
Mark J. Refsell Award (Advocate for Special Physical Education)
Ron Marks, Missoula
Reserve Officers' Association Awards (Military Science)
Christopher Blume, Whitefish 
Michael Mathews, Great Falls 
Michael McElhenney, Great Falls 
The Retired Officers Association Award (Military Science)
Curtis Verwolf, Helena
Naseby Rhineheart Award (Men's Basketball Most Inspirational Player)
Tom Lytle, Salt Lake City, Utah 
Naseby Rhineheart Award (Athletic Training)
Brenda Hanson, Kalispell 
Rhodes Scholarship
Bridget Joy Clarke, Grand Rapids, Michigan 
Theresa Rhoads Award (Women's Basketball—Best Exemplifies Lady Griz Basketball) 
Jean McNulty, Whitehall
Roche Pharmacy Communications Award (Pharmacy)
Brad Mathis, White Sulphur Springs
C. G. Rochon Scholarship (Journalism)
Jessica Sletten, Anaconda
Rocky Mountain Chapter, Financial Managers Society Scholarship (Business Administration) 
Case J. DeWit, Missoula 
David M. Rorvik Awards (Journalism)
Tara A. Gallagher, Hamilton
Thomas E. Walsh, Melrose, Massachusetts
Awards and Prizes
Rotary Club Leadership Award (Military Science)
Carol Sontrop, Missoula
John Ruffato Scholarship (Business Administration)
Scott H. Grohusky, Kalispell 
Ruth Bergan Ruder Scholarship (Music)
Yvette Stahlberg, Kalispell 
Irene Ryan National Competition (Drama)
Anne-Marie Williams, Petrohue, Chile 
Salinas Memorial Scholarship (Forestry)
Wendy Wilson, Poison
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano 
Barb Dahl, Bozeman
School of Business Administration Faculty Scholarship 
John B. Krause, Helena 
School of Pharmacy Faculty Awards
Janice Bublin, Plymouth, Michigan 
Theresa Burke, Missoula 
A1 Claussen, Stanford 
Gretchen Dierken, Bonner 
Abdulmajeed Kadri, Missoula 
Ginnie North, Missoula 
Tony Olszanski, Aliquippa, Pennsylvania 
Stacy Schilling, Helena
Walter C. Schwank Award (Health and Physical Education-Handicapped) 
Tracy Sherick, Ronan
Fred Shafizadeh Memorial Scholarship (Chemistry)
Jeb Van Denburg, Big Fork 
Richard Shirley Scholarhip (Journalism)
Christian M. Murdock, Missoula
D. J. Shults Journalism Scholarships 
Lisa C. Meister, Billings 
Sonya K. Monson, Glasgow 
Sigma Xi Grant-in-Aid of Research (Geology)
Stephen Edwards, Bonner (Mathematics)
Catherine L. Gaskin, Lake Charles, Louisiana (Geology)
Erik R. Maki, Belt (Mathematics)
Carmen M. Skari Memorial Scholarships (History)
Mary E. Ulrich, Hamilton 
Robin L. Yerian, Hamilton 
Smith, Kline & French Award (Pharmacy)
Kathie Schlotfeldt, Havre 
Society of Newspaper Design Award (Journalism)
Amber L. Underhill, Lolo 
Society of the War of 1812 (Military Science)
Katherine Couture, Missoula 
Sons of the American Revolution (Military Science)
Jan Smith, Missoula
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry)
Tonda Moon, Missoula
Spirit of the Grizzly Awards (Military Science)
Jason Mulcahy, Butte 
Mary Graham, Kalispell 
The Staff Senate Scholarship
Natalie Bloom, Missoula 
Stone Container Award (Forestry)
Steve Dybdal, Hartington, Nebraska
Awards and Prizes
Student APhA-ASP Award (Pharmacy)
Stacy Schilling, Helena
Agnes Stoodley Memorial Award (Health and Physical Education)
Darla Tyler, Big Sandy 
John D. Sullivan Scholarships (Chemistry)
James L. Pilon, Missoula 
Jeb Van Denburg, Big Fork 
Dean Robert E. Sullivan Scholarship (Law)
Sylvia L. Harrison
Superior Cadet Awards (Military Science)
Brian D. Bizzano, Long Lake, Minnesota 
John R. Mann, Plentywood 
Lyle L. Ford, Kalispell 
Shanna L. Lutey, Bozeman 
Charles L. Tebbe Forestry Memorial Scholarship
Paul Maykish, West Caldwell, New Jersey 
Theta Sigma Phi Award (Journalism)
Tara A. Gallagher, Hamilton 
Silas Thompson Memorial Scholarship (Forestry)
Paula Rosenthal, Greybull, Wyoming 
UM Advertising Club (Business Administration)
Eric J. Newman, Ennis
UM Graduate School Travel Awards (Geology)
Theodore Doughty, Fayetteville, Arkansas 
Timothy P. Fleming, Missoula 
Kristin L. Gunckel, Missoula 
D. Jay Johnson, Missoula 
Douglas K. McCarty, Anchorage, Alaksa 
Christopher A. McRoberts, Missoula 
Andrew A. Young, Fullerton, California 
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Ginnie North, Missoula 
Upjohn Pharmacy Research Award
Tony Olszanski, Aliquippa, Pennsylvania 
Veterans of Foreign Wars of the USA Award (Military Award)
Kipp A. Kelly, Eureka
Vocational Resources, Inc. Scholarship (Business Administration)
Gayla L. Zabel, Florence 
Waldron Scholarship (Political Science)
Cynthia Staley, Helena
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration)
Jett W. Kuntz, Billings 
Wall Street Journal Award (Law)
Rebekah J. French, Great Falls 
Wallace Award (Art)
Akihide Higashitani, Meiwocho, Japan 
Tamera Olsen, Missoula 
Wallace Freshman Scholarships (Drama)
Thane Barnier, Missoula 
Jennifer Johnson, Shelby 
Brian Shepherd, Great Falls
James Wedum Endowment Scholarships (Pharmacy and Allied Health Sciences) 
Donna Gundlach, Billings 
Linda Hopingardner, Corvallis 
Kellie Korman, Hamilton 
Peggy Larson, Colstrip
Awards and Prizes
Jeffrey Neil, Great Falls 
Greg Page, Wolf Point 
Kalvin Wille, Missoula
Western Montana Chapter, National Association of Accountants Scholarship (Business Ad­
ministration)
Ann M. Monaghan, Miles City
Western Montana Military Officer Association Scholarships (Military Science)
Jason Anderson, Missoula 
Cathrine Hankins, Lewistown
Westkamp Award (Football—Outstanding Offensive Lineman)
Kirk Scrafford, Billings
Thomas Leslie Wickes & Heloise V. Wickes Award (Art)
Kelly Cannole, Missoula
Julius, Anna and Children Wiegenstein Microbiology Scholarship 
John R. Courchesne, Great Falls
Pat Williams Award (Art)
Renee Taaffe-Johnson, Missoula
M. B. "Scotty” and Brenda Farrell Wilson Memorial Scholarships (Business
Administration)
Cathlien S. Butler, Billings
Vincent Wilson Professional Achievement in Physical Therapy Award 
Nola Rodahl, Minot, North Dakota
Vincent Wilson Scholarship (Physical Therapy)
Melonie Rieck, Anchorage, Alaska
Phyllis Wolfe Foundation Scholarships (Music)
Susan Ayers, Butte 
Stephen Damon, Dillon 
Sheri Gardner, Anaconda 
Angelique Marchion, Anaconda 
Curt Olds, Butte 
Darcy Parrett, Butte 
Beth Rice, Butte 
Chrade Younkin, Butte
Robert L. Wolfe Photography Award (Journalism)
Patricia G. Aboussie, Wichita, Kansas
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably had 
its inception, the wearing of the cap and gown marked 
the formal admission of the licentate to the body of 
masters. During this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and, since the scholars were usually 
clerics, their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in modified style 
are the costumes worn today. Since academic custom 
in this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges met 
and prepared a code which has been adopted by over 
seven hundred institutions in the United States and 
Canada. A committee of the American Council on 
Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is fac­
ed down the front and barred on the sleeves with black 
velvet or velvet of color indicating the degree; the doc­
tor's hood is large. Masters wear the long closed sleeve, 
with a slit near the upper part of the arm; the master's 
hood is of more moderate size. Bachelors wear the long, 
pointed sleeve. Hoods are lined with the colors of the 
institution granting the degree and are trimmed with 
velvet of the color distinctive of the major subject—for 
example, arts and letters, white; public administration, 
peacock blue; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; business 
administration, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; forestry, 
russet; library science, lemon; education, light blue; 
humanities, crimson; economics, copper; agriculture, 
maize; dentistry, lilac; oratory, silver gray; public 
health, salmon pink; veterinary science, gray. The Ox­
ford or mortarboard cap, worn for each degree, is of 
black cloth with black tassel, except that the doctor's 
cap may be of velvet with tassel of gold. Unless local 
custom decrees otherwise, tassels are worn over the 
left temple.
Ceremony Locations
GoOege of Arts and Sciences.....................................Adams field House
Business Administration...........................................Univeisity Theatre
Education.............................................................. Univeisity Center Ballroom
Ruby..................................................................Music Recital Hall
Kne Arts.............................................................. Montana Theatre (11;30 a.m.)
Journalism........................................ .....................Masquer Theatre
Pharmacy and Allied Health Saenoes.......................Urey Underground lecture Hall
law..................................................................... Montana Theatre (U0 pun)
The Commencement exercises include a time 
when graduates, their fam ilies and friends can 
gather for more individual recognition. At the 
conclusion of this central ceremony, the graduates 
w ill recess to other campus locations for 
ceremonies planned by their individual college 
or school. Graduates w ill receive their degrees 
at these ceremonies.
Please remain seated until the graduates have 
recessed, then proceed to the appropriate loca­
tion. The ceremony for the College of A its and 
Sciences graduates w ill be here in Adams Field 
House. Locations of other ceremonies are listed 
at left and are highlighted on the map above.
Following the school and college ceremonies 
there w ill be a no-host lunch in the University 
Center.
